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Porque ¡de alguna 
bía que resolver e . p r o ^ 
ja congestión del tratico . 
¡Recibido por el Rey de Es-
^uestro Director, que a lo lar-
go de su viaje cosecha aplausos 
v simpatías constantemente, ha 
tenido, con este acto, una prueba 
más del cariño, del respeto y de 
1, trascendencia de qu/s goza en 
España el D I A R I O DE LA MA-
RJNA. (En España y en todas las 
otras partes de la tierra.) ̂  
El Rey no concede jamás au-
diencias privadas, durante el ve-
raneo. Y. no obstante, el propio 
don Alfon - se adelantó a los de-
seos de nuestro Director, parti-
dpandole que con verdadero 
gusto le recibiría — 
El Monarca español, que co-
noció personalmente al querido 
don Nicolás y qué leía y admira-
ba al Primer Conde del Rivero. 
siente, desde niño, un especial 
afecto hacia este viejo periódico, 
el "decano" de la América espa-
iñola... 
su Hado de U 'm 
-Mientras el D I A R I O DE LA 
guardia sáivHüf j ^ R j ^ ^ se publique—me dijo 
el Rey Alfonso en la primera de 
las tres entrevistas que él me 
concedió—, yo estaré tranquilo. 
Sé que allí estarán bien vigilados 
y bien defendidos los intereses 
de España. 
—Así es en efecto. Majestad, 
le habrá dicho ahora a don Al-
fonso el doctor José I . Rivero. 
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difícil la de conducir a los pue-
blos!)—con sólo buena voluntad; 
hacen falta mucho talento, mucha 
cultura, mucha dedicac ión . . . " 
— ¡No ha estudiado la cues-
tión! No tiene talfhto. No tiene 
cultura. . . 
¿Se ha fijado el colega en la 
rotundidad de sus declaracio-
nes? 
Se lo preguntamos al cofrade, 
porque es casi seguro de que Za-
yas Bazán se ha dado cuenta. . . 
Recibí una carta de Unión de 
Reyes. Sello rápido. ¡Hacía 96 
horas que mi amigo Diómedes 
Ortega la depositara en la esta-
feta de la citada población! 
Recuerdo ahora este inciden-
te, porque el señor José Angulo— 
vecino de Industria, 22—nos 
escribe: 
— L a s cartas con sello rápido 
llegan a las manos del destinata-
rio con un enorme retraso—de 2 
días, de 3 días a veces—sobre la 
correspondencia corriente. Dada 
la índole de mis negocios, esto 
me causa un perjuicio marcadí-
simo. 
El distinguido comunicante de-
be moderar su disgusto. La Se-
cretaría de Comunicaciones es de 
nueva creación, como él no ig-
nora. ¡ Ya se irá arreglando todo! 
Poquito a poco. 
Abominamos de esos falsos pa-
triotas que preguntan ya en son 
de cr í t ica—¡a los 4 meses! — 
¿qué ha hecho hasta ahora el 
Gobierno? 
Estos primeros tiempos, co-
mo el señor Angulo comprende-
rá, son de mero tanteo. 
\ * * * 
Acuerdo del último Consejo 
de Secretarios: 
—"Cuba se ha adherido a la 
Oficina Americana de protección 
al niño, a partir del próximo pre-
supuesto." 
Si Dios quiere, y para esa fe-
cha, todavía habrá en Cuba ni-
ños. 
No hay que ser del todo pesi-
mistas. 
L . Frau Mar sal 
LOS MARINOS ARGENTINOS DE LA FRAGATA 
ESCUELA "PRESIDENTE SARMIENTO" FUERON 
RECIBIDOS POR AUTORIDADES FRANCESAS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL DIARIO DE LA MARINA 
PARIS, agosto 13.—El señor Al-i 
varez Toledo en unión del Coman-
dante. Estado Mayor y Cadetes dc| 
la fragata escuela "Presidente Sar-! 
n;iento" visitaron a M. Chaumct.l 
Ministro del Interior y de Marina' 
y al Vicealmirante Salaun, quienes 
los recibieron con las formalidades 
oficiales formulando votos porque 
su viaje continúe bajo las mejores 
condiciones y charlaron amigable-
mente con los marinos argentinos, 
Que se mostraron encantados de la 
cordial recepción. 
Después se dirigieron al Arco del 
Triunfo, donde concurrieron tam-
oién numerosas personalidades de 
la Colonia Argentina y representan-
tes do los Ministerios de Guerra y 
Marina^ quienes les atendieron. 
Más tarde fueron a depositar una 
hermosa corona de flores naturales 
a la tumba del Soldado DesTfoioci-
do. pronunciándose discursos de sa-
lutación por los funcionarios que 
acudieron a cumplimentar a los ma-
riaos en un gesto tan delicado. 
Tt-rry Mcgovern, miembro de una 
prominente familia de la Florida, 
ha contraído matrimonio hace lar-
go tiempo con la actriz del cine 
Mlldrod Harris, que fué esposa de 
Cnarles Chaplin, el célebre actor 
también. El anuncio fué hecho por 
la señora nvidru de Mcgovern ayer 
en esta ciu-iad y causó gran sensa-
ción. 
ECOS DE ANDALUCIA 
MALAGA—Notas de Turismo.—Sa-
bida a la Sierra.—El hotel del Du-
que.—Recepción Municipal.—La ve-
lada de la Academia 
BAVIERA T K i m TO l N CORDLiL 
RECIBIMIENTO A VON HIN-
DENBURG 
MUNICH, Agosto 1 3 . — En su 
primer visita óflcial a Baviera el 
Presidente Hindenburg fué recibido 
con los brazos abiertos y aclamado 
en todas partes, declarando que ja-
máŝ  habíase encontrado tan satis-
fecho de una bienvenida tan cariño-
sa ni de ios tributos de lealtad que 
se le ofrecían por el pueblo y las 
autoridades bávaras. 
DECLARACIONES DE SA-
MUEL BARDEN CHURCH A 
" L E MATIN" 
EL REICHSTAG APROBO EN 
TERCERA LECTURA EL TRATA-
DO CON E. UNIDOS 
BERLIN, Agosto 1 3 . — E l Rcichs-
tag en su tercer lectura aprobó el 
nuevo tratado comercial, consular 
y de amistad con los Estados Uni-
dos, sin que ocurriesen votos en 
contra. 
LILLIAN HARRISON INTENTARA 
POR QUINTA VEZ CRUZAR EL 
CANAL DE LA MANCHA 
PARIS. Agosto 1 3 . — A causa de 
las rivalidades surgidas entre las 
nadadoras Gertrude Ederle. ameri-
cana, y Lilian Harrison, argentina, 
por sus aspiraciones de pasar na-
dando el Canaj de la Mancha, la úl-
tima ha decidido intentar un quin-
to esfuerzo la próxima semana, pese 
a su rotundo fracaso del lunes 
cuando trató de realizar la trave-
sía. 
EL CLUB "TEAAS GUIÑAN" HA 
SIDO CLAUSI HADO POR EL GO-
BIERNO 
NEW YORK, agosto l i . — E l 
Club "It.xas Guiñan'", clasificado 
como lino de los mejores lugares 
do esparcimiento, ha sido cerrado 
por o.rdor< gubernamentail después 
que su propietario y amigos con-1 
vinieron en que estaban atentando 
contra las leyes prohib'cionlstas. 
TERRY MCGOVERN CONTRAJO 
MATRIMONIO CON UNA ACTRIZ 
DE CINE 
HOLLYWOOD, Cal., agosto 13. 
EL PRESIDENTE OOOLIDGE 
PROPONE UNA ENMIEN-
DA CONSTITUCIONAL 
SWAMPSCOTT, agosto 13.—El 
Presidente Coolidge se dispone u 
recomendar que con toda urgencia 
fe apnu.l.e una onmineda constitu-
cionn.! disponiendo que la reelección 
de los representantes en cualquier 
Estado E>ea cada diez años. 
FLOYD FITZSIMMONS PREPARA 
EL ENCUENTRO DEMPSEY-
WH.LS 
NEW YORK, agosto 13.—Ale-
gando estar en poses ón de un con-
trato firmado por Jack Dempsiy, 
el projnotor del Oeste Ployd Fitz-
simmons ha antnciado que se co-
mienzan los preparativos para ce-
lebrar el encuentro Dempsey-Wills 
en el Oeste con premios que alcan-
zan a tros millones de pesos. 
LA COMISION NACIONAL CON-
TRA EL CRIMEN DESIGNA PRE-
SIDENTE 
NEW VORK. agosto 13.—La Co-
misión Nacional dedicada a comba* 
tir el crimen ha temado c' aciu-r-
do de desgnnr para Presidente a i 
la misma a F. T. Dav.dson, on subs-
titución de H, F. V.ary y ai i.orvat' 
posesión dsl rargo prometió insis-
tir en la obra que se propone des-
arrollar la Comisión, dada la 
gente necesidad do era acción que 
so nota en ol ambiente. 
DOSCIENTOS AGENTES PROHI-
BICIONISTAS HAN SIDO ACt'y 
SADOS 
\ 
CHICAGO, agosto 1 3 . — L i con-
fesión plena del Coronel Beaeii ?x 
Jefe dp las fuerzas prolvbicionis-
tas y del burean contra el use de 
las drogas narcotizantes de este te-
rritorio, ha traído como consecuen-
cia que surjan acusaciones oontra 
doscientos o doscientos cincuenta 
de los agentes, quienes során aca-
tados ante los Tribunales por sus 
malos manejos. 
liA RESPUESTA FRAVPESA A LA 
NOTA ALEMANA SERA BREVE 
BERLIN, aposto 13,—Los diarios 
enbernnmentflles publican noticias 
de Londres d;ciendo que la respues-
ta francesa a la nota alemana so-
bre el pacto de lapyseguridades se-
rá breve y de pu^Eórtes ía y no da. 
rá lugar a nlng^P^uevo cambio de 
notas, substituyéndolas con confe-
renciaS que permitirán orientarse 
cnejor. 
Examinando las probabilidades 
sobre el asunto esos órganos gu-
bernamentales estiman que sería pre-
ferible tn.rar directamente en la 
discusión de los problemas ante una 
gran conferencia que ofrezca la ma-
yor garantía. 
Dirigida por el maestro Pitto se 
cantó la zarzuela "El Santo d>} la 
Isidra". repitiéndose casi todos los 
Lúmeros musicales. 
Se distinguieron las señoritas 
García (Carmen), González (Do'o-
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Bppeclai para el D I A R I O T E L A M A K I N A . Por Manual García Hernández 
E L AMOR ARGENTINO Y E L B A I L E 
No ha muchos días que el jóven pas—sarjen los hermanos Ortiz 
millonario argentino Ortiz Basual-1 Basualdo, millonarios y campeones En crónica anterior indiqué e l . K 
proyecto de la Sociedad Excursionis- res). Gracia (María>. Sánchez Pa- ^ contrajo matrimonio en París de todos los pesos en la Persecu 
ta Malagueña de llevar a cabo unalrrado (Josefa), y los señores Alva-|con la bailarina Leonora Hughes, ^lón de bailarinas, para manum 
excursión a las cumbres de la Sic 
na Nevada, de acuerdo con el Du-
que de San Pedro, a quien se debe 
la línea férrea de tracción eléctrica 
hace pocos meses Inaugurada. 
Cuanto de esta excursión se rela-
ta, ha de resultar nota sin color, 
comparada con la realidad. 
En tren especial salieron de Má-
Ijga los excursionistas para Grana-
da a las seis de la tarde del sá-
bado. Se habían agotado los bille-
tes el día antes, pues eran unos 
cuatrocientos los inscritos, entro 
ellos ilustradas y aristocráticas da-
mas y bellísimas señoritas, de esas 
que dan fama a la ciudad del Gi-
bralfaro. # 
El domingo visitaron los Turis-
tas la Alhambra, el Generalife, la 
Cartuja y otros monumentos grana-
dinos, no faltando una clásica zam 
bra en las cuevas del Albaicín, don 
de bailaron y Cantaron graciosas gi-
tanas y animaron el cuadro alegres 
competidores del famoso Chorroju-
mos, el tradicional cañí de aquellos 
poéticos bosques. 
El ferrocarril que desde Grana-
da conduce a Maitepa, es una obra 
admirable de ingeniería. 
Cruza primero valles pintorescos, 
repletos de frutales, y lentamente 
escala la montaña, ya sobre puen-
tes de hierro que son obras maestras 
ya horadando túneles, ya sobre mu 
ros de gran espesor, A veces el via-
jero se considera marchando por el 
espacio, pues solo contempla abis-
mos a uno y otro lado, bloques enor-
mes y extrañas perspectivas. 
Hay cavernas dignas del lápiz de 
Doré, saltos de agua prodigiosos y 
lagos que recuerdan los montes de 
Suiza. 
Desde Maltona la excursión se ha-
ce en coches y autos, pero como 
este medio de locomoción sobre 
aquellos precipicios no deja de te-
m-r sus peligros, la mayoría prefi-
rió subir, y sobre todo bajar, an-
dando. Fué un buen acuerdo pues 
los senderos son deliciosos, bordea-
dos de brezos y rosales cuajado de 
flores. 
S S R V x C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D S L A M A R I N A " 
BERLIN, agosto 13.—El Coro-
nel Samuel Harden Church, Presi-
dente del Instituto Carnegie de 
Pittsburgh que visitó a Marruecos 
en 1923 ha celebrado una entre-
vista con nn redacto, de "Le Matin" 
declarando que sería la más grande 
de las calamidades posibles para los 
indígenas si perdieran la dirección 
amistosa y la protección de la na-
ción francesa, pues un atento estu-
dio le permitió apreciar que en un 
período de tiempo de diez y doce 
años y con el concurso de España 
podría Francia elevar del medio de 
la ignorancia y la barbarie y las en-
fermedades al pueblo marroquí ha-
ciendo justicia, paz, educación y 
sanidad; pero si los jefes hostiles 
continúan rechazando la buena vo-
luntad de la recclón francesa esti-
ma Mr. Church que es fácil de pre-
ver que Marruecos volverá a su con-¡ 
üícion primitiva de lucha entre lasi 
tribus y desaparecerán los rudimen-
tos de organización moderna que ya | 
tierinn. regresando a la barbarie. 
L A A L I A N Z A C O M E R C I A L 
F R A N C O - A L E M A N A 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
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a aerecho a un VOTO para el Concureo Infantil 
La nueva era Iniciada en Euro-
pa con el Plan de los Peritos Inter-
nacionales para el pago de las Re-
paraciones por parte de Alemania 
y de paso para la reconstrucción 
financiera y económica de Alema-
nia, es verdaderamente pacifista, 
como lo demostraría el mismo Pac-
to de Seguridad entre Francia, 
Alemania, Inglaterra, Bélgica e 
Italia, al que se le están dando los 
últimos toques en estos momentos 
en Londres, por Chamberlaln y 
Briand, con una graciosa invitación, 
además, del Rey Jorge a Briand, 
sin duda para abreviar las Confe-
rencias; y también, para que no 
hava demora, ni siquiera tratarán 
ahora eí^s dos Ministros de Estado 
de Francia e Inglaterra de la deu-
da de la Gran Guerra que la. pri-
mera de esas dos naciortes debe a 
la segunda. 
No es menos de notar en ese 
acercamiecto de Francia y Alema-
nia su aproximación comercial en 
la fabricación de hierro y acero y 
en la explotación y venta de la po-
tasa tan necesaria para aumentar 
las cosechas agrícolas. 
En estos momentos se hallan 
reunidor en París los representan-
tes de las minas de hierro de Lo-
rena y de carbón del Ruhr. después 
que la rápida y sin destiempo eva-
cuación de ese territorio minero 
por parte de Francia haya hecho 
desaparecer todas las prevenciones 
y sospechas por parte de Alemania. 
Cuando Prusia se apoderó de la 
Lorena, en 18 70, era ésta una Pro-
vincia esencialmente agrícola, con 
peaueñas industrias textiles. Los 
alemanes, por la drección de Bis-
marek. pusieron a descubierto de-
bajo de las verdes y sonrientes 
campiñas de la Lorena, las crestas 
de Inmensos e Inagotables yaci-
mientos de mineral de hierro, lo-
grando así ese Canciller de hierro 
realizar su sueño y el de Krupp, de 
poner a disposición de la Alemania 
agresiva de ese último tercio del 
siglo XIX Inagotables minas de 
donde debían salir, como salieron, 
en efecto, los fusiles, cañones y ba-
yoneta que constituían el deside-
rátum de esa Alemania. Bismackia-
na. 
Al recobrar Francia la apacible 
Lorena, émula de los campos de Ar-
cadia, que poseía en 1870, la vió 
Cerca de la cumbre, frente a uníx 
inmensa sabana de nieve, se halla 
el Hotel edificado por el Duque de 
San Pedro. Le rodean caprichosos 
jardines y una linda capilla, donde 
ofició la misa el capellán del ilus-
tre prócer. 
En un espléndido comedor ador-
nado con especial gusto, se sirvió 
el almuerzo, que probó la habilidad 
do un buen cocinero y dió pretex-
to para un rato muy agradable, pues 
en la expedición, donde iban no po-
cos artistas y literatos, no faltaban 
rasgos de ingenio y motivos de bro-
ma. 
Los que subieron a Sierra Neva-
da no olvidarán las grandezas natu-
rales allí admiradas y de todos loa 
labios brotaban elogios para el Du 
que de San Pedro y para el orga-
nizador de la expedición y Presiden-
te de la Sociedad Excursionista don 
Umilio Baeza. 
AI regresa" a Grapada el Avunta-
mi-Mito organizó una incepción en 
los salones üe las Casas Consist iria-
h>s en honor de los malagueños. 
BifMi supieron hacer los nr.nor«-s 
aquellos ediles obsequiando con dul-
ces vinos y nelados a los n-.ristas. 
Hube, brindis entusiastas s1. par-
te do concieno por la Banda Muni-
cipal y muchos vivas a Qfj t«r»dn y 
Málaga, las ros ciudades humara?, 
unidas en esc día por fuertes lazos 
do afecto. 
transformada en pozos y galerías 
para la explotación del hierro. Te-
nía este en Ingentes nacimientos 
pero no el carbón para fundirlo, 
transformado en coke en los Altos 
Hornos; y para fabricar lingotes 
de hierro dulce y barras de acero 
necesitaba irremisiblemente del car-
bón del Ruhr. 
Esa Asociación de la Lorena y 
el Ruhr que se había pensado ob-
tener entre Schneider, dueño de 
fundiciones francesas en diversos 
Departamentos y Thyssen, Krupp y 
Stinnes. en la asociación 'que se 
llamó el "Micum", sin lograrla nun 
ca, es ya fácil dentro de esa era 
pacifista anunciada al mundo por 
la evacuación del Ruhr, por par-
te de Francia, y a la que. sin du-
da, seguirá la de Colonia, por parte 
de Inglaterra, que estaba señalada 
para el 15 del corriente mes de 
Agosto, y quS solo podría aplazarse 
hasta que sea un hecho el Pacto 
de Seguridad. 
En el caso de yacimientos de po-
tasa, tanto de Francia como de 
Alemania, también es necesaria la 
cooperación, porque una guerra de 1 
precios haría desaparece; toda es- I 
peranza de utilidades o beneficios; 
y en cambio las ganancias que se 
obtienen no solo en Europa, sino 
en los Estados Unidos que tanta po-
tasa ^ecesitan para el cultivo in-
tensísimo de sus campos, son pro-
dlogiosas. 
Parece que en cuanto a las ven-
tas de hierro de Lorena, y carbón 
del Ruhr, se llegará en esos tra-
*os de París, al siguiente pacto. 
Francia retendrá el derecho de 
vender en territorio francés su hie-
rro, concediéndosele además el de-
recho de vender en Alemania una 
parte de ese mineral de hierro. Por 
su parte Alemania podrá vender su 
carbón en territorio francés. 
Y a más de esto, Francia y Ale-
mania podrán vender en los demás 
mercados por medio de un "Sindi-
cato de ventas," formado por Re-
presentantes de esas industrias fran-
icesa y alemana, llamadas "pesadas" 
jque distribuirán los productos sl-
jmilares que se reciban de otros pal-
'ses de acuerdo con una "escala" 
;que se fijará en las Conferencias, 
que celebren los miembros del Sin-
dicato. 
rez, Navarrete y Labajos. Este casamiento dejó sin compañe-i firme el cartel ante los ojos ató-
La prensa ha asegurado que no!ra de baile al bailarín Maurice. nitos del mundo de la fantasía, 
fué una velada de alumnos sino dsj Ahora otro hermano del millo- | Es cierto que los doctores Lan-
verdaderos artistas, que están ya en nario argentino, Luis Ortiz Basual-i cellotti y Jáuregui han hecho so-
situación de ser contratados. jdo, le quiere jugar la misma par t í - 'nar el nombre científico de la Ar-
. ¡da al desconsolado bailarín. Le Igentina en Europa con sus sensa-
SEVILLA. Nnevo Gobernador.—j quiere arrebatar la segunda com-¡clónales experimentos sobre la ava-
Por disgustos conyugales | pañera llamada Bárbara Bennett, iriosis expérimental; pero eso bien 
'que es hija del actor norteameri-1pronto se desvanece. 
Ha tomado posesión del Gobierno 
Militar de Sevilla el General Mer-
cader, Vizconde de Belloch. 
Su primer acto fué visitar el 
Cuartel de la Plaza del Duque, don-
do se aloja el Regimiento de Infan-
tería de Soria, siendo recibido por 
el Coronel señor Carranza y toda 
la Oficialidad. 
cano Richard Bennett. per0 ios hermanos Ortiz Basual-
Bstán de moda, pues, los jóve- j do—de la aristocracia porteña— 
nes Ortiz Basualdo. En París fM-jhan monopolizado las cartelera? 
voló han de ser admirados por es-¡ parjsinas con la humorada de lle-
tas nuevas hazañas de amores bu- var al altar a celebradas bailari-
levarderos que terminan frente al mas. El París que sonríe con boca 
altar. Así es como el amor argén-| de mujer liviana ha de sentirse 
tino está escribiendo verdaderas ; satisfecho del snobismo argentino, 
páginas pasionales en el París del Estos jóvenes han de ser peque-
Elogió las o b r ^ grandes mercachifles y de los :ños fetiches del mundanismo Pa-
del Cuartel y pronunció un elocuen-|persoiiajeg de baratijlo. risjén y ^ mujeres habrán de dis-
El bailarín Maurice, viéndose p e - ¡ p i a r s e a los dos ricos "amcrlca-
ligrar, por segunda vez, ha decía-;nos" que derrochan el dinero con 
ra^<0: esa facilidad con que lo saben ha-
'Tengo un contrato de dos añosjeer los porteños cuando saben que 
con Bárbara, en el cual contrato alguien puede verlos, 
se estipula que ésta no deberá ca-
sarse durante ese tiempo, para evi-
tar la repetición del caso de Leo-
nora Hughes. 
Pero si ella insiste en su cariño 
te discurso, felicitando al Coronel 
y a todos sus subordinados por la 
satisfactoria que le resultó la vi-
sita. 
En la calle de San Bernardo nú-
mero 51, de Sevilla, vivía con su 
esposa don Juan de Recio. 
Tuvo disgustos con su esposa y 
ésta desesperada por la frecuencia 
de las riñas, se marchó del domici-
lio conyugal y se refugió con su 
familia. 
El marido al verse abandonado, 
cogió una navajk de afeitar y se dió 
varios cortes en el cuello. 
En gravísimo estado se le trasla»-
dó a la Casa de Socorros, donde 
con dificultad pudo prestar decla-
ración. 
CORDOBA.—Incendio de unos 
macenes. 
al-
En Torrecampo ha ocurrido un in-
cendio Imponente, que destruyó los 
talleres y almacenes de madera de 
Don Sebastián Donoso y Sampayo. 
El fuego se hizo dueño del edi-
ficio, que ardió por sus cuatro la-
dos, faltando medios para destruir-
lo. 
La Benemérita hizo grandes es-
fuerzos, ayudada de los vecinos, pe-
ro sin resultado. 
Se ignora si ha sido un hecho ca-
sual o lo há motivado una inten-
ción punible. 
Las pérdidas son cuantiosas, pues 
ardieron máquinas, herramientas y 
maderas. 
Eso hará que miren hacia la Ar-
gentina los snob que en la capital 
de Francia están a la caza de la 
aventura. 
El pobre bailarín Maurjce ya se 
f o r ? ^ COntraer e1nlace' yo i1*13 consolará. Un puñado de buenos 
d P w Í L q t U I C U m P a ^ C0DdÍClÓn! francos le hará olvidar su desgra-del contrato , .i i , * * j r>o^0^« „„„ , ,. cía. Y tal 1»; feirva esto de norma 
mi desgrada" ^ t i t i n o es!para emprender el negocio del dÍ3: 
E*> ha dicho el bailarín. El ix- ' l ^ r baIIarlnas a loS i:ÍCOs ar-
lósofo de las piernas ágiles se re. Ifntinos, ̂ e se van a Europa a 
sigqa a ver partir su sígunda pa-iquemar, los pesos q ^ 
reja en brazos de otro Ortiz Ba-i3US padreS. ^ / ^ w tiranía 7 gjjgjjjQ w í, uo, on una pnvaci<jn absoluta. 
Es de imaginarse lo bien que so- L Mauric« es un personaje de re-
nará esto en París. París no sabe lleVe mundano- P r^ to será todo 
vivir sino de estos enredos de ga-
lantes aventuraros, tejidos en la/ 
salas de "Múslc Hall" o en los 
aristocráticos cabaret, como nb sa-
be vivir Nbw York sin «us extra-
vagancias poderosas. 
La Argentina tiene que estar 
de moda. Para el fracaso de Firpó 
—hoy mulita salvaje de las pam-
Pronto será 
un señor que podrá cotizar pre-
cios fabulosos por sus bailarinas. 
Su academia será lugar tranquilo 
para elegir la compañera que fle 
ha de llevar al altar y siempre que 
el pretendiente pueda redondear 
con cifras elocuentes la inocencia 
de un cheque bancario. . . 
Junio de 1925. 
mnií E 
NOTICIAS DE MADRID DEL 
12 DE JULIO 
LA COLABORACION FRANCO-
ESPADOLA EN MARRUECOS 
NOTICIAS OFICIALES DE 
AFRICA 
ñaña para Rabat, con objeto de vi-
sitar al mariscal Lyautey 
GRANADA.—Drama por celos.—La 
casa de los ferroviarios.—El tenor 
Fleta. 
Es fácil que por el cable tengan 
noticias del suceso criminal ocu-
rrido en una do las casas de la Ace-
ra del Darro, entre aristocráticos 
Personajes. 
El jurisconsulto, ex-concejal y l i -
terato, conocido en América porque 
allí residió algún tiempo, don Ra-
fael Roldán, disparó dos tiros con-
tra su bella esposa doña María Ca-
rrillo de Albornoz y creyéndola 
muerta se colocó, el revólver en la 
cabeza y se suicidó. 
Aunque el misterio encierra los 
detalles y causas de este crimen, no 
ha faltado periódico que hable de 
incidentes de celos ocurridos en las 
carreras de caballos de una cartal 
que entregó una cnada a la señora, do cuatro más 
y de hallazgo de ésta por el man- ¿gy más novedad en la del 
do, lo que dió lugar a una reyerta] protectorad0i 
que terminó con los disparos. 
El caso es objeto de todas las 
conversaciones y los padres del sui-
cida se han mostrado parte en la 
causa. 
jo que la nota no se había recibido 
por el Gobierno español. 
EL GOBIERNO EXAMINA 
ULTIMO ACUERDO EL 
El presiden^ del Directorio co-
nocía desde ; --Tyer, detalladamen-
I te, el último acuerdo adoptado por 
En la Presidencia fué facilitado los delegados franceses y españoles, 
esta adrugada el siguiente parte: j En el Consejo celebrado anoche 
"El general Riquelme saldrá ma. se .sostuvo un amplio cambio de im-
presiones sobre todos los - asuntos 
de Africa, y, particularmente, sobro 
"El día 8, la Idala de Any^ra'lo? trabajos realizados por la Con-
Ha superado a otros años el éxito 
obtenido por la Real Academia de-
Decíamacióu de Málaga, en la vela-
da de exámenes que se llevó a efec-
to en el coliseo de la callo de Zo-
r. iiia. 
Un público selecto llennbx todas 
las localidade?, Incluso la tertulia 
y paraíso. 
Se representó en primer lugar el 
rainete de Riendo de la Víe;'» "Pe-
pa la frescachona", a la que siguió 
la comedia en dos actos de Arniches, 
"La Casa de Quirós". 
Los ferroviarios granadinos van 
a conseguir al cabo el local que 
deseaban. 
Para firmar la escritura del am-
plio local adquirido, han llegado a 
Granada el Presidente de la Asocia-
ción de empleados y obreros de los 
Ferrocarriles Españoles y el Arqui 
tecto de la Asociación. 
En este edifi.cio no solo estará 
el domicilio social, con su gran sa-
lón para recreos, sino escuelas de 
ambos sexos. 
Habrá también viviendas para 
obreros que se inutilizen en el tra-
bajo, huérfanos y viudas. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
sorprendió en emboscada a Moka 
den de Kalallen, significado fanáti-
co rebelde, matando a éste y dos 
tnás, haciéndoles cuatro prisioneros 
y cogiéndoles un fusil Mauser. 
"En la noche del 9 al 10, la bar-
ca Castelló sorprendió el paso de 
un convoy, dejando el enemigo en 
LA SITUACION MILITAR 
ferencia. 
El general Gómez Jordana hizo 
una exposición detalladísima, y el 
Gobierno sacó1 excelente impresión, 
exjrcsándose así por todos de un 
modo esplicito. 
El general Vallespinosa dió la 
anterior referencia, e insistió en que 
la Conferencia se desarrollaba de 
una manera sumamente satisfacto-
ria. 
C U I D A L A 
C m C U L A O O M 
T U A M U M C M 
Cerciórate de qne tu annncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba qne no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor drcnla-
d ó n de Cnba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
DIARIO DE LA MARINA, leído por todos. 
Se ha reforzado la guarnición de 
Tazza, qué dispone de material 
abundantísimo y de víveres para se-
senta días. No se ha interrumpido 
el servicio de viajeros por automó-
vil entre Fez-Tazza y Uxda. Sigue 
acentuándose al Sur del Uerga la 
presión de numerosas concentracio-
nes rifeñas. cuyo objetivo son los 
caminos hacia Fez. 
De los refuerzos de material y 
unidades que pidió Ly&utey, han lle-
gado algunos, y otros están en ca-
mino. Ahora el mando estudia el 
mejor empleo de los nuevos recur-
sos; no será definitivo el plan hasta 
que el general Naulin conferencie 
con Lyautey. Las diversas informa-
ciones de Fez que examinamos para 
estas notas dicen que toda la oficia-
lidad consultada propone una acción 
inmediata y enérgica para despejar 
el terreno invadido en la zona fran-
cesa y en sus límites, con objeto de 
reintegrar a sus lugares la numero-
sa población indígena refugiada en 
la retaguardia francesa, y que ade-
más de congestionar la base de las 
operaciones constituyo una masa 
flotante eu contacto peligroso con 
lo^ propagandistas de Abd-el-Krim. 
Logrado este primer propósito, debe 
seguir, sin pausa alguna, la misma 
enérgica acción en un ataque a fon-
do que patentice la superioridad de 
la fuerza de Francia con la derrota 
o la huida de Abd-el-Krim. Para 
esto, que, como decimos, es el pare-
cer de la oficialidad consultada por 
los cronistas de "Le Temps" y otros 
diarios, y particularmente de los 
oficiales que desempeñan servicios 
de información y de intervención 
cerca de las tribus, se ha pensado 
en la organización do fuerzas del 
choque con unidades bien consti-
tuidas, bien encuadradas y seguras 
de su disciplina, confiadas en su 
REUNION DEL PLENO. LA CON-
TESTACION DEL GOBIERNO 
FRANCES 
A las diez de la noche comenza-
ron a llecar los delegados y técni-
cos a la Presidencia para celebrar 
la reunión plenaria. 
El conde de Peretti de la Rocca 
fué interrogado por un periodista; 
pero se mostró tan reservado, que 
ni siquiera quiso contestar la pre-
gunta de si había recibido la con-
testación del Gobierno francés. 
El general Gómez Jordana anun-
ció que se daría a la Prensa una 
nota oficiosa. 
—Queremos aprovechar el tiem-
po—añadió, y por eso la sesión pue-
de prolongarse. 
FIRMA DEL ACUERDO DE CO-
LABORACION POLITICA 
A las once y media de la noche, 
terminó la sesión plenaria. 
Él conde do Peretti de la Rocca, 
que salió acompañado de M. Sorbier 
de Pugnadoresse, saludó a los in-
formadores y les dijo que el con-
vgnlo político se había firmado por 
les delegados. 
—La contestación favorable del 
Gobierno francés la recibí entre cin-
co y seis de esta tarde — añadió—. 
Estoy muy satisfecho, y me compla-
ce manifestarlo así. 
Dijo también que a las once y 
media de mañaha se celebrará otra 
reunióu de pleno. 
—La Conferencia no ha termina-
do, por tanto — continuó —; hay 
otros temas que requieren estudio, 
y que seguiremos examinando. 
—¿Tánger, entre ellos? — le pre-
guntó un periodista. 
El conde de Peretti contestó afir-
xcativamente. 
El general Gómez Jordana expre-
só, asimismo, ante los periodistas 
su contento por el éxito logrado. 
tranjera, y otras sólidas unidades, 
muy entrenadas en el fuego por tres 
meses de lucha constituyen esas 
fuerzas. 
Dijo que la reunión había sido 
propio empuje: la famosa división! breve, contra su creencia, porqué-
marroquí, que ha salido de Alema- no se llegó a tratar (ie un asunto, 
nia; el regimiento colonial qua for- que quedó para una sesión próxima 
ma parte de la citada división y que E1 Sr! Aguirre de Cárcer fué deslg-
^ " í * . ^ M A " ^ _ 0 / t V Í ^ ponente, y llevará al pleno el 
resultado de su labor. 
La nota oficiosa facilitada poco 
después a la Prensa dice así: 
"La quinta sesión plenaria de la 
Comisión bispapo-francesa ha tenido 
lugar en la sala de Consejos de la 
Presidencia del Directorio, bajo la 
presidencia del general Gómez Jor-
dana. 
"Los cuatro delegados, españoles 
y franceses, autorizados por sus res-
pectivos Gobiernos, han firmado el 
acuerdo relativo a la colaboración 




Ayer tarde, a la una, llegó a la 
Presidencia el encargado de negocios 
de Inglaterra, quien inmediatamen-
te pasó al despacho del general Gó-
mez Jordana, sosteniendo con él 
y con el delegado español, señor 
Aguirre de Cárcer, detenida confe-
rencia. 
Se supuso que estaba relacionada 
la visita con la negociación que se 
sigue sobre Tánger y la contestación 
que Inglaterra da a nuestras pre-
tensiones; pero oficiosamente se di-
Están concertadas ya las dos na-
ciones protectoras, y el problema ha 
do simplificarse y reducirse paula-
(Pasa a !a plana CUATRO) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
MIRANDO HACIA' ESPAÑA 
l a suerte está echada. Según nos;de este lugar una fuerte columna 
informan los cablegramas de Espa-| mixta hasta tener conexión con la» 
fia y Francia recibidos ayer, ha co-!que saliesen de Tazza y del sector 
menzado la anunciada y tan cacarea- de Melllla, resultando algo asi co-
da cooperación militar de ambas na-'mo una estrella cuya otra punta se-
ciones en Marruecos. La primera!ría Alhucemas y cuyo centro estarla 
operación parece haber sido corona-1 formado por el territorio de los in-
da por un franco éxito y los fran 
ceses no se recatan para congratu-
larse por el resultado de este pri-
mer paso de avance contra los fe-
roces cabileñob. 
Francia, y en parte también Es-
paña, tiene su prestigio y su honor 
militar comprometidos en esta aven-
tura, que si traerá para los dos pue-
blos resonantes victorias, también 
costará a ambos muchos miles de 
domables b^niurriagueles. 
Pudiera también la operación de-
senvolverse er doi tiempos: uno 
Larache-Uanzan, con Xauen por 
objetivo y el otro Tazza-Melilla cu-
yo objetivo sería la sede de Abd-
El-Krim, o saa Axdir y todo el ex-
tenso territorio de los benlurrla-
gueles. 
Egta segunda parte, si se roall 
za, ha de costar muchas vidas y 
soldados y cuantiosos desembolsos, mucho trabajo, no solo por el fiero 
pérdidas ambas quo pondrán el ací-
bar necesario y algo más del necesa-
rio en los cantos marciales y estri-
dentes y en las exteriorizaciones pa-
trióticas, encresponando por mucho 
tiempo los laureles victoriosos de 
ambos ejércitos. 
Ateniéndonos a las noticias ca 
blegráflcas, la primera fase de las 
operaciones consiste en el avance 
simultaneo de las tropas españolas 
del sector de Larache y las france-
sas de Uazan, a lo largo del t'Jí 
Lucus y este movimiento parece te-
ner por finalídd la ocupación de 
la ciudad sagrada de Xauen, lugar 
estratégico, que los moros han to 
mado, después de ser abandonada 
por las tropas españolas, como uno 
valor de aquellos cabilefios, que 
cifran su orgullo en no'haber sido 
sojuzgados nunca, sino y quizás 
principalmente, por las e^cepciona 
les condiciones del terreno en ^ue 
las operaciones habrían 'de desen-
volverse y del clima tórrido y mor 
tífero propio del país y de la es-
tación . Conocedores palmo a pal' 
mo de anfragtuosidades y quebra-
das, familiarizados con su clima y 
ayudados por su valor y su des-
precio de la muerte, los beniurrla-
gueles no son enemigo despreciable 
para fiingün ejército, aún tratán-
dose de los mejores soldados del 
mundo, con los que va a enfrentar-
se . ' 
La suerte está echada. En ella 
de sus cuarteles generales y lugar I se conquistarán grandes lauros y 
de aprovisionamiento y el cual ealse harán derroche de valor y prodl-
de esperar que defiendan con dien-¡ gios de bravura; pero será una 









$ 5 0 0 0 
Permiten a Usted Poder Adquirir esta 
VICTROLA Modelo 35 y los Cinco Discos 
VICTOR signientes: 
(Solo por este mes) 
M A N I F I E S T O 341.— Vapor fran-
cés D E L A S A L L E , capitán Blavlar, 
procedente de Moblle y escalas, con-
signado a E . Gaye. 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 342— Vapor ameri-
cano SANTA I S A B E L , capitán Ploug-
hmaker, procedente de New York, con-
signado a Dufau Commerclal Co. 
V T T X X Z B : . , 
M Goniález Co: 10 sacos comino. 
Starks Ins: 18 bultos cereales. 
G del Monte: 14 cajas alimento. 
M R: 100 sacos arros. 
Hijos d e ' F González: 6ó bultos pro-
visiones. 
C C : S50 sacos fr i jol . 
Vladero Hno. Co: 125 Idem ídem. 
H Martínez: 60 cajas chlcharoa. 
Llamas y Rulz: 76 Idem Idem. 
Fernández García Co: 100 Idem Id. 
Zabaleta Co: 60 Ídem Idem. 
Caballln Co: 50 Idem Idem. 
Gómez Prada: 125 Idem Ídem. 
Vladero Hno. Co: 50 Idem Idem. 
Galbe y Co: 100 Idem Idem. 
G Palazuelos Co: 50 Idem Idem. 
JGallarreta Co: 50 Idem pavo. 
Starks Inc: 50 cajas dulce. 
M A: 60 cartones J*bón. 
Viera Estapé: 100 Idem Idem. 
F G: 100 Idem Idem. 
C 8 Buy: 100 Idem Idem. 
Muftlz y Co: 30 Idem Idem. 
Vladero Hno Co: 100 Idem Idem. 
No marca: 3.892 pacas heno. 
Gray Vlllapol: 100 cajas Jabón. 
Bergnes y Co: 100 cajas bacalao. 
Jj Bunsh Co: 25 Idem Idem. 
Alvarez Camps: 26 Idem Idem. 
Pérez Hno. Co: 25 Idem Idem. 
Sierra García: 26 Idem Idem. 
G: 99 saco s c a f é . 
M I S C I L A N E A -
Havana Comercial: 200 sacos yeso. 
Magazina de la Haza: 13 cajas pa-
pel. 
Montalvo Cárdenas Co: 7 Idem Id. 
A M A: 1 Idem correajes. 
Texaco: 366 bultos aceite y grasa. 
Coeme y Hno. Co: 16 cajas acce-
sorios e léctr icos . 
Unión Carbide Sales Corp: 15 Idem 
Idem. 
G: 2 planos, 1 huacal bntacas. 
T M W : 16 cajas tapones. 
S C: 107 bultos pap'el. 
Nacional de Perfumería: 10 atados 
papel. 
V A: 11 barriles copas. 
Havana Post: 1 caja accesorio? 
prensa. 
U .S T : 7 pianola». 
U S Steel: 1 caja papel. 
Indeepndent Electrlcal: 12 bultos 
accesorios. 
Ussla y Co: 100 cajas calzado. 
D T : 10 cajas vidrios. 
A: 4 bultcl loza. 
E G T : 1 caja aparatos. 
C Bohmsr: 9 cajas relojes. 
C B: 3 cajas cajas vac ia» . 
K P F : 1 Idém cerámica . 
C S P: 99 Idem aculejos. 
P H : 5 Idem accesorios e léctr icos . 
F D: 13 cajas cr i s ta ler ía . 
Kates Bro/s: 1 caja brillo. 
R O: 2 Idem vidrio. 
Tusta: 1 Ide mloza. 
S M: 2 Ídem goma. 
P C C: 6 Ide mldem. 
S M: 60 cajas azulejot. 
Ibarra y Alonso: 8 cajas efectos de 
aluminio. 
P L A Hno: 7 cajas azulejos 
C M: 5 Idem maquinarla. 
M V: 5 Idem goma. 
R G K : 2 planos. 
R A W.: í cajas maquinarla. 
varias numeraciones: 36 bultos lo-za . 
Vda. Humara 
5 atados Idem. 
R Carranza: 53 tambores aceite. 
H S: 3 cajas perfumería . 
E Caamaflo: 37 cajas accesorios ca-
mión. 
Kates Bros: 5 cajas muftecaa. 
^Heraldo de Cuba: 3 cajas maqulna-
?1^Pfl8:. 1 caJ* accesorios prensa. 
J Balcells Co: 26 bulto» brea 
L Agulrré Co: 104 cajas cártu-




78054. -CATALINA. — Danzón. — Orq. 
MOJITO CRIOLLO — Danzón. — Orq. 
77682.—ES MUCHA HABANA. — Danzón. — Orq. 
LA CONTESTA A PAPA MONTERO.—Danzón. -Orq. 




| 7S063.—OH LA LA. — Fox. — Orq. 
1 CIELITO LINDO.—LAÑES. —Fox. — Orq. 
196 66.—AH-HA. — Fox. —Orq. 
JUST A LITTLE DR1NK. — Fox. — Orq 
Todos los días novedades 
en discos "Víctoj". 
Tenemos las últimas canciones por Moriche. Qulroga, Mcléndez, 
Díaz, etc., así como el discurso d^l Rey Alfonso X I I I . 
1. DE i l H Í 1 
R i e l a 8 5 , - A p a r t a d o 5 8 . Tel f . A - 3 4 9 8 
i EN C. 
L 
chos 
Muñoz y Agustl 
teria . 
González e Iturrioz 
rio» e léctr icos . 
Havr.fia Electric R y Co-
material e«. 
J L Stowers: 4 planos, 1 pianola. 
i- « Co: 60 cajas munic ione». 
González y Marina: 100 Idem idam. 
L L Agulrre Co; 200 Idem Idem. 
p F : 13 cajas quincalla. 
L O: 3 Idem moldes. 
M Co: 3 cajas accesorios eléctricos' 
Seoane y Fernández: 8 bultos papel 
y cartón. 
Carasa Co: 48 idém papel 
Cuban Telephone Coi, 45 bultos ma-
teriales. 
(400): 18 sacos goma. 
(2): 1,687 piezas madera. 
J Cardona: l,09S Idem Idem. 
Tellechea Peña Co: 1,034 idem id. 
W A Campbell: 36 tambores acei-
te, o cajas accesorios auto 
A Miranda: 28 bultos perfumería . 
Molla Co: 28 huacales botella» 
Westlnghouse Electrlcal Co' 49 "bul-
toa materiales, 
E : 3 fardos rej i l las . 
Heraldo de Cuba: 4 bultos tanques 
y accesorios. 
Y Pa^lo; 29 caja» b e t ó n . 
n í * Jl?íche y C6: 1 «celte C B Zetlna: 137 bultos ria . 
Unión Carbide Sales': 
res carburo 
V Gómez Co: 43 Idem Idem. 
F Maseda: 25 Idem Idem. 
S Tuma: 15 Idem Idem. 
J F : 12 Idem idem. 
8 G : 5 Idem Idem. 
Gorostiza Baraftano Co: 13 Idem id 
T F : 8 Idem Idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 12 Idem Id 
S Vl la: 7 Idem Idem. 
Sánchei Hno: 2 Idem Idem. 
L R C: 5 Idem Idem. 
p S: 7 Idem Idem. 
R A : 5 Idem idem. 
M M: 4 Idem Idem. 
Alegría Lorldo Co: 44 idem ideijn. 
Capeslany Garay Co: 4 Idem Idem. 
Garln González: 34 Idem Idem. 
J González: 46 Idem idem. 
T H : 366 Idem Idem. 
C A C : 4 idem Idem. 
U S Steel: 630 Idem Idem. 
Urqula y Co: 61 Idem Idem. 
H M: 145 Idem Idem. 
V S C: 4,053 Idem. idem. 
Steel y Co: 1,889 Idem idem. 
Larrarte y Villalobo»: 47 Idem Id. 
S: 430 Idem idem. 
W F : 25 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 120 Idem idem. 
Felto y Cabezón: 26 idem Idem. 
Pon» Cobo Co: 176 Idem Idem. 
.1 Fernández Co: 7 Idem Idem. 
J Alió Co: 4 Idem Idem. 
P García: 61 Idem Idem. 
S Vl la: 19 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 343.— Vapor ameri-
cano MUNWOOD, capitán Erickson, 
procedente de New York, consignado 
a Mun»o* S. Llne . 
T i m a s : 
J Moore Co: 797 fardos tasajo. 
A L : 600 sacos café , 1 lata mues-
tras. 
Acevedo y Sardón: 3,377 sacos ave-
na. 
S Oriosolo Co: 386 pacas heno (201 
menos). 
MXSCBXWUnBA: 
S Tarlde: 26 cajas cartuchos, 
González y Co: 12 tambores aceite. 
Martínez Co: 1 caja argollas, 1 Id. 
anuncios. 
C H L M K a y : 1 caja accesorios 
auto. 
Martínez Hno: 2 cajas tejidos, 1 Id. 
botoné». 
Hoff íhan: 1 caja accesorios máqui-
nas. 
Oorostiaa Barañano Co: 34 cajas 
pintura. 
Martínez Hno: 3 idfem tejidos 
A Valdés: 12 bulto» lona. 
P Fernández Co: 62 fardos papel. 
Gutmann Brodermann Co: 4 bultos 
extracto». 
Soles Hno: 7 cajas papel. 
Pesant Iron Steel: 309 bultos efec-
tos de acero. 
American Tradíng Co: 300 barrile» 
6,000 sacos cemento. 
Fuente Presa CO: 4 bultos carre-
t U I t i , 
Sofá res Alonso y Co: 6 ld«m idem. 
Vázquez y Co: 15 ld«m Idem. 
UrquTl Co: M Idem Idem. 
Cuban Iron Product»: 26 cilindros 
gas. 
Angones y CO: 3 caja» téjldo». 
Purdy Henderson: 2 bulto» téja». 
Steel y Co: 97 bulto» efectos de 
aoero. 
Wllsu: S00 sacos amoniaco. 
L G Aguilera Co: 452 bultos ferre-
tería. 
J Alió y Co: 162 Idem *d»m. 
P García: 50 huacales Idem. 
Arellano y Co: 40 Idem efectos sa-
nitario». 
Angones y Co: 1 caja Impreso». 
7 A R A J IT C A R O : 
B Tamargo Co: 7 caja» tejido». 
M A N I F I E S T O 344. Vp-^or amarlcn-
no Calamares, capitán Llvlngtón, pro-
cediente de New York, conaignado n 
United F m l t Company. 
F L . JoursUc, 2 cajas aecs. .con-
creto. 
j Z Hortar Co. , 3 Id. maquinarla, 
Honry Clay Cok Co. . 2 Id. tablas. 
C . P 11.. 20 tamborea ncolte. 
May "y Co. , 2 caja» cnohiilerla. 
C . P . R . . 2 cartones acs . auto. 
J . Man vi lie Co . , 66 bt.->B. techado, 
Unión Comercial Co . , 45 Id . pln-
I t»ra. 
A m . New» Co . , 19 sacos magizlnes. 
Cuban Telephone. 12 bis. aecs. 
Agua Mineral Santa A r a , 2 cajas 
, tenqne». 
cajas e lecto» pla-
4 caja» 
American Gro'sery. S id. aceite. 
M . Sáncheas, 1 auto. 
G . Muñoz, 2 cajas aecs sombreros. 
E . A . Quiñonuj, 15 cajas papel. 
González y Co . . 2 cajas cuero. 
Havana Motor Co. , 1 ómnibus . 
E i l l s Bros. 1 pieza cucharas. 
Indepondent Electrlcal Co. , 10 ca-
jap aecs. 
Romero y Cü 
teados. 
J . M. . 998 atados cartón 
.T, Ulloa y Co. , 6 autos, 
accesorios Idem. 
J . D . Alvarez, C c i jas aecs. autos. 
Carlbean F i l m Comp., 3 cajas d« 
am ncios. 
A . F . , 1 caja cintas. 
H . B . Co. , 23 btos. aecs. auto. 
A . P . C , 2 cajas relfctiln». 
P . . 66 bto». tinta y aceite. 
M. G . Salas, l caja lmp>ífo». 
York Shlply Co. , 75 cilindro» amo-
niaco. 
No Marca. 3 ;aja.i l á m i n a s . 
Proveedora Industrial, 2 
molde». 
Universal Musical Co. , 
caja.» impresos. 
Cuban Alr Produts Co. 
accesorios. 
Cuba E . Suply Co. , 5 Id 
Fábrica de Hielo, 24 id 
General Electrlcal Co 
National Paper Type Co. , 95 5d. id. 
Troplacl Exurass, S Id. expresa 
AL REGRESO DE AMERICA NOVEDADES 
Hablando con Ignacio Zuluoaga 
Ignacl» Zuloaga, ante mi, alto y Embajadas y repre|entaclones, sino 
hercúleo bajo el grueso "jersey" l ie-[alma a alma, por Misiones art íst ica» 
no de pintura, me tiende una mano que extiendan la religión sublime del 
franca, donde brillan, entre manchas' culto a lo bello. A la música, a íds 11-
de óleo azul y verde, unas pesadas! teratos, a los escultores, a nosotros 
sortijas ant igua» . i los pintores, corresponde esa conquis-
E l pelo cortado, encuadrando la cal- ta espiritual del mundo. Somos sólo 
va reluciente, el rostro rosado y »a-; noaotro» quiene» podemos acometer 
no de hombre del mar, un bigote an- j esa hermosa cruzada de confraterni-
cho y corto, que descubre en la r i s a — ¡ d a d ; es por nosotros por quienes los 
no muy fácil , pero espiritual e ln - ! ojos de Europa y de América deben 
genua a un tiempo mismo—una apre- volverse hacia la España madre, con 
barriles 




22 id. Id. 
V I V E R E S 
E . Durftn. 15 cajas dulef. 
R . SuArez y Co. , 50 tambores de 
aceite. 
American Graoery. 78 rajas l*che; 
69 Id. cereales: 6 Id. chile. 
C . P . C . , 100 sacos harina. 
B. F . Guerra, 300 id. Id. 
Gonzilez y Suáre». 250 b.irlles pa-
pas. 
H . Y . c . 300 sacón harina. 
) ) . M. Moya. 700 c&jafe l eché . 
M . Oriol, 5 id. dulce. 
F . Esquerro, 300 saco» harina. 
Lozano Acosta Co, . 15 atados de 
queso. 
Cana le» Sobrino, 13 Id. id. 
Swlft Company, 35 id. id. 
W . B . Falr , 2 Imacales jamón; 10 
tercios. 85 caja» manteca. 
F . E»querro, 300 »aon8 harina. 
ca-
C E N T R A L E S 
Mercedes, 1 bulto maquinarla 
Santa LutKarda, 4 l í . id. 
V . G . Mendoza, 27 Id. ¡d. 
C A L Z A D O 
A . Crespo. 14 caja» calzado. 
FernAndez Alonso Co. , 4 id id 
Abadln Co. , 1 <d. Id. 
Muñoz y Agnsti, 3 cajas cuero. 
Briol y Co. , 8 bultos ta labarter ía . 
L K O G A S 
J . Morillo, 22 btos. dregas. 
A . A . , 25 id. :d. 
S. Figueras. 10 Id. id. 
Dr . E . Sarrá, 25 ¡d. i d . : 374 
Jas leche. 
Auíra i y Medina, 21 bultos efecto» 
Hanltaiics. 
F E R R E T E R I A 
L . G . Aguilera Co4, 10 buho» fê  
rretería. 
Mrchln y Wall . 6 id. Id. 
Fuente Presa Co. , I | id. id. 
B . Zabal» y Co. , ?C id. Id . 
larrarte y VT.Ialobc». 7 id. id. 
Lorenzo Huarte, 14 Id. id . 
AlerHa Lorldo Co. , 46 Id. Id. 
T . Martínez, 30 Id. id'. 
T . Martínez. 2') Id. Id. 
N . López, 42 Id. Id. 
Castelelro Vlzosj Co. . 10 id. Id . 
J . Fernández Co. . 18 Id. id. 
F . Carmona, 24 11. id. 
García Capote Co. . 2 Id. id . 
A . Fernández, 4 id. Id. 
K. A . P.eynolis, 12 id. Id, 







P R E P A R A D A : : : 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
: del Dr. JOHNSON : mfe f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA t i 8Af)0 Y t í PARUEIO 
v v De v e t ó : DKKMRIA J0HHS0M, Pl HARGALl, Obispo 36, esqaina a Aguar y y 
MOlUliltMHiiiiiuijiiHiumin.,,uî imm.iiuuiû ^ 
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la priroeia mnesa de tubos de 
S A N I T U B É S 1 
profiláctico cienüfico seguro para EVITAR la» ENFERMEDADES SECRETAS 
Uesde « a fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad »c 
s^mpTe ^ M T U B E 06 ^ efiCaCÍa ? Para C,t*r StgUTO pida 
SAXITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba 
Z u l u e t a 3 6 1 o . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
A 17 bu,tt>9 accesorios auto. 
Mora Ofia Trading: 4 cajas maquí-
naria. 
Briol y Co: 26 caja» betdn 
T S: 4 fardo» lona 
autl A Campbeíl: 10 bultos accesorios 
Rablonet: 1 auto camidn. 
P M Costas: 15 fardos cordel. 
U S Rubber Export: 663 bulto» ac-
cesorios auto y matérial de roma 
Thral l Electrlcal Co: 198 bultos ac-
cesorios e léctr icos . uu.ios ac 
Harrls Bros Co: 25 Idem efectos es-
critorio. 
West India OH' 40 Idem materiales. 
DROOAS: 
R Gómez Ména McDonald: 36 bultos 
drogas. 
B Sarrá: 176 idem idem 
1 J E Restrepo: 4 idem ide'm. 
J C Penlthet: 6 idem Idem 
A Ortiz: 8 idem Idem 
F Taquechel: 247 idem idem 
J Danhauser: 22 Idem Idem, 38 id 
muebles. 
Ant igás Co: 51 idem efectos sanita-
T F Turul l : 258 Idem ác ido . 
7 S J I S O S : 
F Suárez Co: 3 bultos tejidos 
M Revil la Co: 5 Idem Idem. ' 
García TuftOn Co: 18 idem Idem, 
A Sánchez: 2 Idem Idem 
Martínez Castro Co: 6 Idem Idem 
T S: 1 idem idém. 
García y Co: 20 idem idem 
S y Zoller: 22 idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 14 Idem 
Idem. 
V Campa y Co: 12 Idem Idem 
Angones y Co: H Mem Idem." 
M López y Co: 5 Idem Idem 
Pié lago Linares Co: 2 Idem Id. 
R García Co: 13 Idem Idem 
Sobrinos de Gómez Mena Co:'5 Id 
Idem. 
Huerta Co: 4 Idem Idem. 
Caso y Muftlz: 4 Idem Idem 
Alvare Hno. Co: 3 Idem Idem. 
S^Sf*. ?,8to Co: 2 ,d«m Idem. 
V Rodríguez Co: 1 Idem Idem. 
W F : 3 Idem Idem. 
F R: 36 Idem Idem 
Prieto Hno: Co: 48 Idem betfln. 
C E N T R A L E S : 
Mercedes: 14 bultos maquinarla 
Ciego de Avi la: 1 Idem Idem 
Trinidad: 1 Idem Idem. 
Alava: 324 Idem Idem. 
T E B R E T E R I A : 
Otermln y Sánchez: 36 bultos fe-
rretería. 
Ba Zabala Co: 26 idem Idem. 
Pomar Chao Co: 60 Idem Idem 
N López: 7 Idem Idem. 
C Joarlsti Co: 3,310 Idem idem. 
Ar/«rican Tradlng Co: 2,494 Idem 
idem. 
P Ro/rlguez Co: 144 idem idem. 
T B : l ídem Idem. 
D . F . C . 25 sacos lenteja». 
Romagosa y Co. , 25 atado» almen-




Colgate y Co., 83 atado» jabón. 
B . A . , 100 saoos harina. 
American Gvocery, 65 bultos provi-
sione*. 
Angel y C a . , 1 Id. i c ; 60 cajas 
sal . 
J . M . Anrel . 10 cajas almendras; 
2 Id. nueces. 
B. Ricardl, 10 cajas s a l c h i c h a . 
Ti. S;iárez Co. . 500 b í co* harina 
tiisro. 
A . C . R . , 18 caja.-» salchichas. 
M . D . Kenton. 20 id . id. 
F . Tnmame». 11 caja» provisiones!. 
González y Suárez, 50 saco» frijol . 
A . Nlcholg y Co. , 115 bulto» pro-
vli iones. 
Wilson y Co., 100 cajas carne. 
P . Esquerro, 303 sacos harina de 
trlpo. 
M . . "00 idi. papas. 
A . Pérez, 1 .000 id. Id . 
Compartía Quesera, S cajás , 10 ata-
dos queso. 
L . n.. dos tercerola» ó leo . 
R. Palacio. 36 Id. aceite. 
M . García, 141 bulto» frutas y le-
gumbres. . 
.7. L«pez, 80 Id. Id. 
J . Gallarreta Co. . 44 id. I d . ; 19 
atados queso. 
C A . T . . 4 700 barriles papas. 
(1.918). 2.000 id. Id. 
C . A . , 2.216 id. Id. 






Bcnéndez G n n d a Co. , 8 Id. 
López García Co , 4 M. Id. 
Moetelrn y Co. . 2 Id. Id . 
J . E . Carreras Co. , 2 Id. Id. 
Pobrlnos de Gómez Mena Cn . 
Idem idom. 
Cavo y Muftlz, 11 Id. id. 
Le'.va García, 2 id. Id. 
Flólago Linares Co. , 3 id. !d. 
B . A . , 2 id. Id. 
J Lrtpaz, 2 'd. Id. 
Sánche Vallf, y Co. . 17 
y Branden, 1 Id. Id. 
C . S. . 2 id. id. 
J . Gareía y C i . , 3 id. 
t a l y Hno.. 4 Id. id. 
Í3. Llosa. 1 id. Id. 
D . P.. Moya, 1 ML Id. 
Morrl« Heyman, 1 id. 
L . LCpez, 1 id. ¿4». 
García y C a . , i S ^ k l d . 
C . .--.arefa, 1 id. Id. 
RoII» Entr la lro C&W'i id. 
Amaxto Pa* Co. . 3 Id. id. 
Sánchez Hno , 3 Id. id. 
M. San Martín y Co. , 2 id. 
Menéndez H m . , ! Id. Id . 
R . Soto, 1 id. id . 
Vda. Norlega, l Id. id. 
Cuervo v Ciftal. 3 Id. id , 
J , C . Pin, 13 id. Id. 
C . S. Buy Hno., 1 Id. id. 
M Femán.l^z, 12 id Id . 
.1." E . Gagcl i Id. Id. 
Ooniález y Candancdo. 3 id 
Cobo Basoa y Co. , 1 id. id. 
CssitrlUón Hno., 4 Id. id . 
P . P . , 1 Id. Id . 
Angulo y Tornrto, 2 id. 
López Rio, 7 id. id. 
DE L O N D R E S 
3i P t r a l ó n y Co. , 2 fardos paja. 
F . . 5 id. U . 
J , Barquín Co. , 10 Id. Id. 
Artistas Unidos, 1 bulto placas. 
D E L H A V R E 
F . Carmona. 3 cajas ferreter ía . 
D E L . I V E P P O O L 
M San Martín Co. , 1 caja tej ido», 
l e l v a García, 2 i * . Id . 
A . XTraln, 36 btos. ferretería . 
S. y Co . . 2 cajas tejido». 
l : Lópfz y Co. , 1 id. badanas. 
P . Sánchez ?o . , 1 Id. Id . 
B , Malgrat, 16 Id. galletas. 
González Hno.. Co. , 1 Id. tej ido». 
J . E . Bago». 1 id. id. 
J . Barquín, 1 Id. badana». 
Id, 
11 bulto» accesorio» R . K. R , 
electrices. 
Champlin, 18 ^aja.^ t reh ivo» . 
A . Pérez Hno., 1 caja, accesorios 
n.nqulnaria. 
Hodriguez Hno.. ! caja disco». 
Goodyear Tire Kubber, 7 cajas llan-
tas. 
L,. Morera, 47 bultos accesorios 
l a ules. 
F . Amador, 65 id. id. 
E . Boher y Co. , 2 cajas ve la» . 
Y . V . , 2 id. ofecton de cecriiórlo». 
Solana lílno Co. , 23 bto». Id 
C . M . , 3 cajas mart i l lo» . 
R . D . , 12 itado; papel. 
C . M. S. Co. . 1 barril cadenas. 
Fa:rbanks y Co-, 4 ira jas accesorios 
maauinaria. 
í í a r a Caso Co . 3 cajas efectos de 
escritorios. 
Llano Aja, 1 caja bolsa» . 
R . G , R . Maribona, 1 id. I d . 
A . B . H . . 3 btos. sleraa y acceso-
r l t s . 
Cat bailo y Martín, S caja» semillas 
A . A . C , 10 bultos l lantas. 
Casa Giralt, 7 piano». 
Ferrero y Separra, 8 cajas accoso-
riop sombreros, 3 barriles Id . Id . 
Rambla Bour.t Co. , 11 btos. efecto» 
eecrittorio». 
5« Carrefio, i cajas aecs, auto. 
A . F . , 2 cajos papel. 
Central Agencia, 2 caja» hilo. 
M. A . C . , 2 .:ajas acc». auto. 
C . A . T . . ó id. romanas. 
Viera y Esta-pé. 351 atados papel. 
Van Gorder v Romero, 9 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
J . Z . Horter, 39 id. id. 
Arniard y Hno., J huacales cajas 
de cartón. 
Nationa-I Cash Reg Co . , 46 cajas 
Istradora» y aecs. 
M. García, 1 caja ares, motor. 
R . T . Co . , 40 cajas n á q u i n a s de 
escribir. 
Vda. Humara, I t Id . id". 
Medlavllla, 2 cajas aecs. motor. 
R . López Co., 1 caja badán»s . 
I'arga» y Calcova, 1 caja efectos de 
sport. 
ColrmbUs Radio Co . , 14 cajas ma-
tcriale». 
J . L , Vll lnmll . 1 caja moteros. 
J . Hernández, 391 btos. latas. 
Armand Hno., 21 btos alambra y 
cuerda». 
T . C . L . , 27 cajas rogl»tradoras y 
panel. 
Solde-illa Hern ináez Co. , 5 cajas 
empaquetadura. 
Suárez Soto, 3 cajas cuchi l ler ía . 
J . . i ; . , Bey, 16 fardos algodón. . 
M A N I F I E S T O 347. Vapor america-
no Estraida. Palma capitán Phelau, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Branniir. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas y Co. , 21.718 kilos grasa. 
V . Gómez y Co. , 60 barriles alam-
bre . 
Pon» Cobo y Co. , 25 huacal»» tu-
bo? . 
Np^ nal City Btnk, 27.442 kilos do 
aceite. _ ' 
Constructlon Supply Co. , 3.288 pie-
zas tuibo». 
Mavara Coal Co-, 24.448 ki lo» de 
carbón. 
Purdy Hemdarson, 1.050 piera» tu-
bee. 
J . Ulloa y Co. , 2 ante»; 1 caja 
accesporios. 
Cuban Portland Cement, 080 »acos 
cemerrto. 
Ortega Fernández, 4 autos; 3 motor 
carro»; 86 bultos ice», auto. 
P . C . Unidos, 2tf' plancha» de hie-
iro. 
C . Carbonell, 3.487 pieza» maderas. 
K . J . Hervía V Co. , 4.062 id. Id. 
Co. Cubana *e Cemento, 9.000 la-
drillos: 9.000 Id. id . 
Nitrato Agency Co. , 2 7 . £ l 6 kilo» de 
abono. 
C E N T R A L E S 1 
Her»hey Corporation, 33 bultos ma-
CMlnarla. 
Vertientes. 1 Id. Id. 
Estrella, 6 Id . id. 
San Germán, 24 piezas id. 
San Isidro 21 bultos id. 
McrOn, 49J bultoa t ierra». 
Alava, 972 id. Id. 
Persoverancla, 1.863 Id1, Id. 
Pilar. 1 barril barro, 13.600 ladri-
l lo». 
Carlbean Sugar Co., 10.000 ladri-
llos. 
M A N I F I E S T O 845. Vapor america-
no Aleña», capitán Holme», proceden-
te de Colón y eoCala». consignado a 
United Frult Company, 
Con 62.000 roclmod plátanos , 71 tam 
bote» vacío», 61 id. gas, nara New 
Orleana. 
M A N I F I E S T O 346. Vapor Inglés 
PtiTÓn Garloch. capitán Stephen, pro-
ctoente de Flladolfla consignado a 
Mnnaon S. L i n a . 
Havana El-jotris Ry Co. , 8.575 to-
nelada» carbón y 17 q u l M a l é s Id. 
M A N I F I E S T O 34S. Vapor ing lés 
Ulpa, capi tán Toweil, procedente de 
tada dentadura b lanca . . . T un gesto 
inatintlvo, cuando »e »lenta, de co-
rregir el nudo del cordón de la» bo-
ta», qu» le inquieta, que le aprieta, 
acaao. Un gesto familiar de hombre 
»ln "pose". 
Por las puertas de cristal de este 
gabinete en que me recibe se ve un 
comedor con mueble» va»co8 y breto-
nes, vieja» porcelanas y telas popula-
res espartólas a grandes cuadros blan-
eo» y rojo». E n el gabinete, divanes 
con rica» estofas, estampa» persas de-
licadamente minada?, retratos, mue-
ble» de eetilo, francese» e italiano», y 
escultura» y relieve» holandeses en 
cera policromada. Todo sobrio y sen-
cillo, como lo e» también el gran ar-
tl»ta que ante mi, con su »onri»a cor-
dial y sus mano» manchadas de color, 
intenta de nuevo rectificar el nudo 
de su» bota» de brodequfn. 
—¿Viene u»ted muy contento de su 
primer viaje a Nueva York? 
E l pintor Ilustre pone un gesto sa-
tisfecho. 
—¿Muy contento? Vengo entusias-
mado . . . y doblemente porque este 
viaje yo lo habla emprendido casi en 
turista, con pocos cuadros, y creo yo 
no de los mejores . . . sólo por vsr 
América: y ¡qué recibimiento me han 
hecho! ¡Cómo me han acogido! ¡Qu« 
interés fuerte y generoso y expansivo 
ponen en todo lo nuestro! ¡Qué lá s -
tima que se desaproveche! 
—¿Será que acaso Nueva Tork es-
tá también en la "hora espaflola" en 
que Pari» se encuentra?—interrogo. 
—Indudablemente... e» nuestra ho-
r a . Los ojos de la joven activa Amér 
rica están fijo» en el caudal art í» t i :o 
de Esparta. Nada iguala al calor, «1 
fervor, a la expansión de aquel pue-
blo, ansioso de vibrar bajo* la 
ción be l la . . . A América no le gus-
ta descubrir valores; cuando se los 
dan hechos, lo» verifica escrupuloea-
mento, y cuando acepta, acepta de pla-
no, y cuando rechaza, lo hace para 
siempre, sin rectificarse j a m á s . . . Por 
eso es doblemente satisfactorio el 
tr iunfo . . . Vea usted: por delante dt 
mi» cuadro» han pasado cerca de oien 
mil p e r s o n a » . . . , y el artista que m á s 
no habla logrado, ante» que yo, sino 
una cuarta par te . . . 
—He oído hablar de compras por ci-
fras fabulosas. 
—No ha »ido lo que dicen; pero es-
toy contento... Hay que rebajar mu-
cho por lo que importan las tasas, los 
Impuesto» y la» Contribuciones. Eso 
se lleva la mitad del ingreso. Lo he 
vendido todo, ciertamente, y más que 
llevara, y me hicieron encargos de re-
tratos, que yo no he aceptado en can-
tidad que me hubiera tenido traba-
jando allí por espacio de cuatro o cin-
co aftos. 
— ¿ L e hubiera disgustado pasar ese 
tiempo en NueVa Tork? 
—No; es que no me gusta hacer re-
trato». No los hago sino en casos muy 
eapéclales", cuando me encuentro. n n t ¡ 
tipo» muy característ icos , de verda-
dera fuerza p i c t ó r i c a . . . , por ejemplo, 
lo» retratos de Unámuno y Padet-í-
w»ky, que hago ahora por encargo de 
dos Importantís imas entidades neoyor-
quinas. 
Recordamos lo que hasta hoy hemos 
visto de la labor maravillosa de este 
pintor, que ha recogido íntegra en su 
pincel la tr|idiclón velazquefía, con 
trda su inquietante mezcla de espi-
ritualidad sagaz y aguda y realismo 
fuerte y coloreado, y recordamos tam-
bién, con amargura, que toda esa la-
bor la conocemos a través de las mo-
nografías y la» reproducciones, -oor-
que en Espafia, salvo «n aquella casa-
museo de Zumaya, tendida como la 
casa de un pescador junto al rumor 
y la caricia del mar, e» imposible ver 
un cuadro d»I maestro. . . T sin embar-
go . . . 
—¡E»pafta!—nos dice con una emo-
ción Infantil—, la Esparta generosa y 
bella, la raza Inmortal e incompara-
b l e . . . ¡Qué mejor tierra para un pin-
tor! E l l a tiene todos los climas, todas 
las luce», todo» lo» matices. Posee la 
Inconfundible aristocracia de las vie-
jas razas seftoriales por las que han 
pasado civilizaciones ins ignes . . . E n 
su cielo están el oro y el nácar, el azul 
y la plata de todos los cielos. Para 
encontrar un paisaje incomparable no 
hay mas que m i r a r . . . Para hallar el 
"tipo" sólo hay que tender la mano... 
— T a pesar de ello, usted vive en 
P a r í s . 
— S I , yo vivo en Par í s hace treinta 
y tantos artos; paro para pintar mi 
tierra, la pinto en Espar ta . . . Tengo 
por Francia una gratitud y un amor 
profundos. Aquí encontré el aliento 
y el estimulo, la amistad sin trabas, 
el reposo y la consideración sin amar-
gura»; pero Esparta es Esparta. Créa-
me usted. E l carlrto apasionado y sin-
cero, la admiración entrartable y fer-
viente sólo brotan del corazón en la 
ausencia, cuando puede verse todo sin 
pasión y sin amargura. T es entonces 
también cuando se l a ve tal como es, 
evando puede recogerse sin mezclas 
extrafta», poetizada por el recuerdo y 
por el amor, la esencia que hay dilui-
da en su ambiente. Vea usted por que 
los artistas expatrlados son los que 
han hecho labor m á s espartóla. Ahí 
tiene usted a Albénlz y F a l l a . . . 
Zuloaga me habla de Fa l la con en-
tusiasmo. 
E s uno de los tres primero» mó-
slco» del mundo—afirma. 
T luego despliega ante mi un bello 
programa de propaganda hispanóf i la 
en el mundo entero. Un programa que 
es un poema de patriotismo. 
Los pueblo» esperan que »e le» 
permita acercarse al nuestro, y no 
por Tratados ni por protocolos, no por 
admiración y con respeto. Yo no me 
tengo por mal embajador. L a ola de 
espaftolismo que habla comenzado ya 
a invadir Nueva York se ha acentuado 
desde mi estancia a l l í . L l afto próxi-
mo caerá sobre Espafta un verdadero 
aluvión do americanos an»lo»o» do ro-
nocer por si mismos los paisajes, los 
tipos y el espíritu de que mis cua-
dros eran un reflejo. T era necesario 
para esto que España estuviera prepa-
rada para el turismo. Que sus monu-
mento» se conservaran, fjue »e real-
ztnen sus bellezas, que se cuidase de 
sus vía» do c o m u n i c a c i ó n . . . ¿Por qué 
han de lgnorar»e lo» tesoros Inagota-
bles que po»eemo»? E»pafta debía n*T 
el primer pal» turíst ico del mundo. 
Viene a mi memoria una frase es-
cuchada por mí a un eminente critico 
franoé» en una fiesta de música espa-
rtóla y que encerraba a nuestra patria 
como en un estuche de admiración: 
"E»oafta debería e»tar guardada y con-
»ervada como un Museo", y digo a Zu-
loaga: 
—Tiene usted razón. Desde aquí e« 
cuando se empieza a comprender y 
amar lo nuestro. . . y es siempre por 
la admiración que nos Imponen lo» 
e x t r a ñ o s . . . 
Albénlz, Falla, Granados . . . , ¿no son 
ejemplo» e locuent í s imos de esta triste 
verdad? ¿No lo es el mismo Zuloaga, 
elevado a la cima de la gloria y la 
fortuna por la admiración y el e s t ímu-
lo .de los .otro»? 
—He hecho toda la labor de patrio-
tisnjo que me ha sido po»lble, y con-
tinuaré haciéndola sin desmayo—me 
dice con su acento sincero y profun-
do, una de aquellas grande» y noble» 
mano» abierta »obre el corazón—; yo 
me complazco en creerme el más espa-
emo-jfioi de los espafiole». Cuando al lle-
gar n Nueva York, puesto atln el pie 
en la escala del barco, me vi rodea-
do de una multitud de esas jóvenes e 
inteligentes muchachas que hacen el 
reporterismo en los grandes periódi-
cos de la Inmensa metrópoli, a sus 
preguntas certeras y finas como fle-
chas no les hablé de mi: les hablé de 
Esparta, Cuando se me Invitó a decir 
unas palabras por radiotelefonía—de-
l icadís imo homenaje de ese país de 
niños-poetas—, me esforcé en comu-
nicar a mis paisanos aquella emoción 
quo yo sent ía de que España triunfa-
se en m í . . . y todo mi discurso . fué 
eso: "Venid; se os espera. Enviad 
vutstras Embajadas Intelectual'es y 
ar t í s t i cas ; que triunfe el espíritu in-
mortal de nuestra r a z a . . . " NI aun mi 
casa es tá cerrada a las gentes. Todo 
cuanto poseo con un valor o un inte-
rés artíst ico», lo tengo a puerta abier-
ta en mi musco de Zcmaya. 
— L s conozco. He edmirado »us 
Grecos y su» magníf icas tallas del si-
glo X V J I . 
— ¿Pabe usted cuántas •perdonas le 
han visitado el año anterior?—Zuloa-
ga con»iilta, con gesto do complacen-
cia, un cuadernito—Siete mil perso-
n a s . . . Desde Nueva York ho recibi-
do la visita de la redactora de un 
gran diario, enviada exp.wamente a 
Zumaya, desde América, para ver mis 
colecciones y escribir sobre ellas. Tra l 
go en mi equipaje 1.800 art ículos de 
Prensa; en todos lo» cuales forzosa-
mente, al hablar de mí, ha t í r i d o que 
escribirse la palabra "España". . . 
Zuloaga me mira, con su franca mi-
rada húmeda de emoc ión . Luego se 
avergüenza un poco, como un chiqui-
llo, y se inclina con el pretexto—otra 
vez—-de deshacer el nudo de su bota, 
taquel fastidioso nudo! 
.—¿No expondrá usted nunca en Ma-
drid?—le digo aprovechando aquel mo-
mento de emoción que le ha aproxima-
do tanto a la patria que tanto tardó 
en reconocer su gloria. 
—No—me responde Zuloaga con una 
sonrisa—. ¿Para qué? Yo voy siendo 
viejo; me costar ía un Inmenso traba-
Jo reunir la obra necesaria para lle-
varla al l í y que e s t á desperdigada en 
colecciones particulares y Museos por 
toda E u r o p a . . . Hace aftos que Ma-
riano de Cávla, que siempre se había 
ocupado de mi con elogio, aprovechó 
el que yo estaba en Madrid para in-
vitarme en una crónica be l l í s ima a 
hacer una Expos ic ión . Y a me conmo-
ví y > contesté dicléndole que acep-
taba reconocido, siempre que Espafta 
(el Estado o el pueblo), por adquisi-
ción oficial o suscripción popular ad-
quiriesen mi mejor cuadro con destino 
al Museo de Arte Moderno, donde hay 
una pintura mía tan antigua, que ya 
no tiene relación alguna con mi ver-
dadero estilo. E s t a venta debía fijarse 
en una elevada suma—quince o vein-
te mil duros—, que yo repartiría In-
tegra entre los artistas y los obreros 
necesitados de Espaf ta . . . L a proposi-
ción cayó en el v a c í o . . . No se me 
respondió siquiera (la mano ancha y 
abierta vuelvo a caer sobre el cora-
zón y hay una veladura de emoción 
en la voz del artista), y, sin embar-
go, yo lo hice con toda mi a l m a . . . 
Abandono el tema, que parece cau-
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cudos doran E«r ^ E- E»-
vela. Blbllotfca ^ No-
Madrid. 1 tomo tn ¿Urora-
rú»tlca. . n 8o- a ]t 
CÓULOMB (Jeanhe- d.) ' 
Lirios. Novela rvi 
Celeste. Madrid" 1 t0mCftCl*n 
80. rústica tomo « 
COULOMB (je¿nno de) V 
Casa del Corsario. BiLJf 
ca Aurora. Madrid 1 
en 80. rúetlca lono 
P R E V O S T (Marcel). "ckrt-; ' 
Francisca Casada. M a d V 
1 tomo en 80. a la rn«M ' 
D I A Z O A N E J A (GU|ECV 
Ona Lección de aSoÍ.^" 
drid. 1 tomo en 8o. Sfc 
C A R R I 5 B E (Emilio) Í V im.' 
zona Novela. Madrid 1 t?" 
me en 80. .-, la rújtlea 
S A S S O N E (Felipe). n \ A \ t ; 
Htrmano» y Compañía 
^ ^ ú s t ^ - } 
M A Z Z E T T I (Handel) jr.l Vi 
roe Alemán. (Bibliot'ec." 
Emporlum). Barcelona f 
tomo en 80. a la rúaticá. • 
M O N L A U R (Reyncs). j.riI 
sa lén íBibl loteca Empo. 
rlum). Barcelona. 1 tom» 
en 80. a la rústica. 
C O N R A D (José) La Locura 
de Almaver. .Novela. Bar-
1 tomo m 80. en-celona. 
cuadernado. 
«TEVENSON (R. L . ) 1. 
flecha Nogra. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en 80 «n-
cuat«trnado. . . . 
CONRAD. (José) . Alma Rui 
sa . Novela de interés ex-, 
cepcional. Barcelona. 2 to-
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1VER (CoMette). En el Jar- i 
¿ín del Feminismo. Nove- 1 
l a . Valencia. 1 tomo en 80. 
a la rditlca mi 
C A M I N (Alfonso) De la As-
turias Simbólicas y Nuevo» • 
Poemas. Versos. Madrid. 
1 tomo en 80. rilstica. . '. M ul 
M I C H E L (George). La Plei-
ta de Venecla. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en 80. rús-
tica I H 
A l . E V A L O SALTO (F). La 
Oblata tln picado. Novela. 
Madrid. 1 tomo e:i lo. 
rúst ica - fl 
F E R N A N CABALLERO.— 
Cuentos, Adivlnp.nzas y Re-
franes Populares. Madiid. 
1 tomo en 80. rústica. . . 10,1 
W E L L S . L a Guerra da los 
Myndo». Colección Ideal. 
Rarrelóoa. 1 tomo en ío, 
l ú s t l c i . . . . . . > -'. 1 
1 
GOMEZ D E LA SERNA (R) 
l a Quinta d^ Valmlra. No-
vela. Madrid. 1 torro en So. 
rúst ica ,iS 
M I C H A E L I S (Karln). Mari-
do». Novela. Madrid. 1 ^ 
tomo en So.' rústica ¿ • - J * * 
VELOSO Y CIA. 
Teléfono A-4958. H«b»na. 
Avenid» de Italia 62. Apartado 1U 
. élmi » ' 
Barle ^na pena, y le pregunto "tej 
de despedirme por los cuadro» « 
pinta en la actualidad y los asuíHj 
que elige .con preferencia. 
—Pinto toreros, muchos torero! _ 
—¡Cómo! ¿Es usted aficionado 
toros? . 
— A f i c i o n a d í s i m o . . . ; 5'° he tor«l 
mucho en mi juventud y " i 
amigo de Belmente, que viene a «1 
mo siempre que paca por aquí ' l 
Norteamérica . ' . J 
—Pues yo y otros mucho» crel»n 
que era usted un antlíaurófll- ] 
hundo. . . -¿Por qué? ;Ah, sí!, por "Lavldl 
f'1 -i 
Puerto Limón y escalas y consignado 
a United Frul t Co. 
r>E P U E R T O LIMON 
T . J . Saumn, 1 caje especifico psra 
el cabello. 
D E G U A Y A Q U I L 
M . Gutiérrez, 4 oaja» »ombreroa. 
C , T . C . 6 Id. id. 
Rtinosa y Co. . 4 Id. Id. 
ma de la fiesta", que hizo tanto 1* 
d o . . . ¿No? E s que me da un» n| 
compasión de los caballo» 
me parece trágico y W ^ ' * 0 ^ * 
Me despido y le digo mi» « ^ T 
que aquella Impresión de frl0 • | 
r io con que Madrid, el « « " ^ J 
dordlal, a c o g i ó su proposiuiv ^ 
dial y generosa, se desvanerc» 
memoria por completo con el P 
ciflcador del tiempo. z,,loR^ # 
a sonreír ahora ron exPfeS,°ao 
vola que quiere disculparlo too 
— Y o quiero mucho a Madria. 
go allí , por afecto, un estudio 
Visti l las, que quiero con8en . 
gusto de pensar que hay a' 
gar m i ó . . . ; no hay e' „ 
comparable a la de Madrid P»" 
p in tor . . . ; y respecto a lo den» ^ 
a usted lo que a mí me dlJer0" • 
va York cuando quise con,ar ,̂1 
luchas y mis dificultades P . 
"No hablemo» del ayer, 
existe para los fuertes, 
lo en el maflana. . ." 
(D* " E l Imparclal" de Madria 
penso i»0! 
D E L A UNION 
I.leo Rogrer, 62 naco» café . 
DE PUERTO CABELIjO 
R . Suárez y Co. , 99 Id. id. 
M A N I F I E S T O 349. Goleta inglesa 
\ arur.a, capitán Hodd«n, procedente 
d^ Limón y consiíínado a D . Prado. 
E n las tr» . 
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SECRETOS DE JNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
MI Querida amlgulta: 
Su problema no es el único sus-
citado por la furiosa moda de la 
melenlta "monotipo". 
Reiteradamente he dicho que no 
es posible armonizar un solo corte 
de melenlta — sea cual sea con 
cualquier rostro. 
En una cara provista de nariz 
aguileña o similar, hay que buscar 
un tipo de peinado que atenúe lo 
brusco del saliente y es en la línea 
posterior donde se ha de obtener 
la compensación. 
Su perfil quedará mejor, sin du-
da, arreglando su cabello de modo 
que en la nuca luzca un moño, aun-
que sea pequeño. 
Sería franco error el corte liso 
por detrás, pues ello agravaría el 
mal efecto que tan fácil le resultará 
atenuar. 
Aquí, en su caso, la obediencia 
ciega es indisculpable. 
¿No le parece? 
Muy contenta de serle útil. Suya 
LETICIA. 
Bscéptlca, 
No lo sea en la tarea educaclo-
Tial que le señala su misión de ma-
dre. 
Y menos cuando aún su hijo no 
está "tan torcido" — díceme usted 
misma — como otros. 
Sin filípicas puede usted hacerle 
comprender su amargo dolor por la 
frecuencia con que él Incurre en 
situaciones ridiculas. 
En vez de sermonearle, procure 
que lo trasluzca en su mutismo, en 
su Intencionado aislamiento, fctue 
usted graduará atinadamente. 
Y llegará pronto la hora en que 
él solicite la confidencia, momento 
preciso para confesárselo todo, po-
niéndole como espejo (en que vea 
reproducidos esos sus "planchas") 
los tan deliciosamente retratados, 
compañeros suyos en los capítulos 
de "La Comedia Masculina", libro 
aue debe usted lograr que él lea, 
adquiriéndolo en cualquier librería, 
sugiriéndole discretamente su pro-
pia opinión. 
Ya usted verá como va tomán-
dose en comedido, discreto, cauto y 
oportuno. 
No es obra de un día, pero más 
tiempo ha empleado el ambiente — 
y la benignidad de usted — en de-
Jarlo contagiar. 
Le auguro el éxito, que le deseo. 
Novicia. 
Es perfectamente lógico que sus 
amijgas dejen a usted la elección del 
color o colores más en boga. 
¿Dónde quiere usted que se "ins-
piren" ellas, allá en la lejanía ru-
ralíslma? 
SI tiene usted las medidas, el pro-
blema está resuelto fácilmente. 
Solicite en "La Granada" mode^ 
los de esos vestidos hechos, que allí 
le darán lo más novedoso y lo más 
elegante. 
Para esos encargos es una casa 
de absoluta confianza. 
Y espléndidamente surtida. 
que Inmortaliza el lienzo del pintor 
(sevillano. 
* * « 
Mana no sé qué efluvio Ideal tu per-
(sona: 
tu espíritu es sedeño, como una flor 
(de lis, 
y contrasta tu rostro místico de ma-
(dona 
con tu elegancia exótica, de Lon-
(dres, o París. 
• • • 
Flota en tus ojos una vaga melan-
^colía, 
y con tus blancas manos, sobre las 
(cosas dejas 
la piedad que vertía Santa Isabel de 
(Hungría 
en las pálidas carnes y en las 11a-
(gas bermejas. 
Dolor y amor, compendia tu blanca 
(silueta; 
dolor y amo.r, es todo tu dulce co-
(razón, 
duquesa versallesca, con alma de 
(Julieta. 
digna de la elegancia pagana de' 
(Trianón. 
l i 
Ü I E N Q U I E B R A N ! 
E S T A E S L A F R A S E D E N U E S T R O S E N E M I G O S , 
Y ESTOS PRECIOS.,. L A CAUSA D E L RUMOR: 
Muselina Inglesa $22.50 
Gabardina Especial „ 15.00 
Gabardina (Calidad extra) „ 13.80 
Muselina de lana (Lavable) ,,13.80 
Muselina Ecuatorial ,,11.50 
Fresco „ 10.50 
Mohair (Genuino) „ 8.50 
Shantung Inglés „ 7.50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L ó p e z Galiano 116o 
Ftif l r i . 
El material que mejor se adapta 
a la confección de la fina lencería 
son los tejidos de seda, puesto que 
éstos, puede decirse, resultan de 
tanta duración como los finos teji-
dos de algodón. 
Y al emplear dichas telas será 
natural que el encaje con el cual se 
formen las ondas picudas deberá 
escogerse también en seda, lo mis-
mo que bordar los bodoquitos y las 
florecitas con algodón de brillo. Las 
Jaretitas ejecutadas a la altura del 
talle del camisón tienen por objeto 
reducir la amplitud de la tela, a fin 
de que ésta caiga más vaporosa. 
El paño de atrás de los pantalo-
nes de la "combinaison" se monta 
a una pretina, la cual abotona 
con la parte formando camisa. 
Vldadlsta. 
El poema 
de Gustavo Sánchez Galarraga y 
íué dedicado por su autor a la se-
ñora Catalina Lasa de Pedro. 
Galarraga lo incluyó en su "Can-
cionero de la Vida". 
Hélo aquí: 
EPINICIO GALANTE 
Tienes no sé qué gracia mística en 
(la mirada; 
recuerdas a las vírgenes que pinta-
iba el Ticiano; 
y hay algo, en tu belleza, de aque-
(Ua Inmaculada 
Tu escultura es olímpica, tu corazón 
(cristiano; 
de una vidriera gótica tú tienes la 
(poesía, 
y Dios vertió en el vaso de tu cuer-
(po pagano 
toda el alma piadosa de la Virgen 
(María. 
Por tí don Juan Tenorio, descorrien-
(do el tabardo 
matara en una calle, sin aceptar 
(cuartel, 
y en duelo a muerte, acaso sucum-
íbiera Bayardo, 
bajo la verde sombra de un lírico 
(laurel. 
* * * 
Rimarían, al verte, sonoros dispara-
(tes, 
poetas de Versalles, a compás de un 
(minué, 
mientras que, por los parques flori-
(dos, los abates, 
a sorbos, tomarían los polvos de 
(rapé. 
* * • 
Negro pirata, como a latina prin-
cesa, 
te robara en su nave, de un palacio 
(ducal, 
veneciana de ensueñe, divina doga-
(resa 
que se miró en los verdes espejos 
(de un canal. 
Es digno de Leonardo tu perfil flo-
rentino; 
como el de Monna Lisa, debió pln-
(tar también 
tu rostro, donde brilla—pensando 
(en el destino— 
Epinicio Galante" es no sé qué gesto ambiguo de pesar 
(o desdén. 
Seniora: con la gracia ceremonial 
(de un paje, 
me postro ante tus haldas, y beso 
(tu chapín, 
brindándote los lauros todos de mi 
(homenaje 
y dándote las rosas todas de mi 
(jardín. 
* * • 
Duquesa versallesoa, dogaresa lati-
(na, 
madona del Ticiano, virgen de Ra-
(fael. 
M U E B L E S D E M I M B R E 
ELEGANTES, COMODOS. BARATOS 
L A C A S A M I M B R E , ^ m o i ? 
I m i i u i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i i m 
¡no ciño más laurel a tu frente di-
(vina 
porque en mi bosque lírico no ten-
(go más laurel! . . . 
Gustavo Sánchez de Galarraga. 
Sí - sí. 
No, no dudo que lucirá muy bo-
nita la blusa con cuello alto y bor-
dado, de estilo búlgaro. 
Ante todo, para que tenga el ver-
dadero y auténtico carácter búlga-
ro, entonces será necesario escoger 
como material de confección lienzo 
de los Balkanes. Sobre dicha tela 
se hilvanará luego una hoja de ca-
ñamazo para ejecutar en ella visto-
sos dibujos al punto en cruz (4 pun. 
tos igual 1 cm) con "twist" de bri-
llo en los coloyes indicados al pie 
de los tipos respectivos. 
Después de concluido con la la-
bor deben sacarse uno por uno los 
hilos del cañamazo. 
A lo largo de la espalda se prac-
tica la abertura mediante automá-
ticos. 
M I SURGIDERO D E BATABANO 
Mary. 
¿Qué es lo mejor para pasar bien 
el día de mañana, celebrando su na-
talicio? 
Pues, sencillísimo. 
No sólo el día; hasta la noche, 
en la parte que usted pueda o (guste, 
lo pasarán de lo mejor "haciendo 
música". 
Para ello, persónese en la casa 
"Venus" y haga acopio de los dis-
cos de su predilección. 
Y de los acabados de recibir. 
P. t 
Un vocabulario aclara bien cual-
quier dud.. en Ortografía, pero le 
será más fácil hallarlo en el índice 
do voces de dudosa escritura que 
acompaña a los Tratados de Orto-
grafía. 
Puede solicitar ambas obras en la 
Librería "Académica", bajos de Pay-
ret. 
OBSTUO ESCOLAR "JOSE ALONSO DEL GADO" 
Alumnos del aula quinta, grado torrero, con su profesor soñor liernar do García, que es una garantía pa-
ra la enseñanza. En el Surgidero disfruta de g( ncral estimación. 
Risita. 
Las asignaturas que s« cursan 
en la Escuela de Agrimensura ane-
xa a cada Instituto Provincial, son: 
Agrimensura, Agricultura, Dibujo 
aplicado a la Agrimensura, Dibujo 
Lineal y Natural. 
VERSOS SENCILLOS 
¿Del tirano? Del tirano 
Di todo, ¡di más!: y clava 
Con í'«irla de mano esclava 
Sobre su oprobio al tirano. 
José MARTI. 
Buena Ama de casa. 
"Las Delicias de la Mesa" es el 
libro de Cocina melor que conozco 
escrito en términos clarísimos y re-
cetas comprensibles y sabrosísimas. 
La parte de Helados es admirable. 
También las Conservas de Dulces 
y Frutas por Demenche son admi-
rables. Con estos libros tiene re-
suelto el problema. Los vende la 
Librería "Académ'ca", Prado 93, 
bajos de Payrtt. Teléfono A-9421. 
Sr. Lino Pérez 
Santa Clara. 
Vd. dice que se embarca y desea 
comprar una Vitrola de viaje y dón-
de podrá hallar la mejor clase y 
buen precio. En la casa Venus, Pra-
do 93-B en esta Capital, allí es don-
de mejor la puede comprar y el me-
jor surtido de discos también los 
tienen en la misma casa. 
Y ü a 
^ JOYERIA 
P L A T E R Í A lAHAMOND 
Obrapía 103-5, Esquina a Plácido 
OFRECEMOS & precios exiguos, vanadio y fino surtid.. 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mué 
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable in'erés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
IA ASUNCION. EL SABADO 
Otro día de muchos regsl^s señala el ^ ^ ^ J ^ n -
quienes tienen que regalax tenemos lo Que, „^ ' «,Depia-
do el buen gusto, la elegancia, el arte y la J 3 6 " 0 ^ ^ 0 ^ 
llzamos en artículos para -egalos desde nace m^» 
años. 
Para niñas, en juguetes, lo más nuevo y lo m á s * * n ° J J * * 
lindas vajillaa Infantiles que enoantan a los niños desgánanos 
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CARTEL DE TEATROS 
P ü i N ü I P A Z . DB IiA OOMEBZA (Anl-
mas y Zulueta) 
A las nueve, el drama en cuatro 
actos, de don José Echegaray, Mancha 
que limpia. 
A I . H A M B B A ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Com¿o.Ma de zarzuela cubana de 
Regino bópez 
A las ocho: el saínete E l Caramelo 
Mundial. 
A las nueve y cuarto, tánda doble: 
el saínete Los caprichos de las solte-
ronas; estreno ür la obra de Federico 
Villoch y ei mr.estro Jorge Ancker-
mann. SI Lobo Segundo o L a vuelta 
a Cuba »a cuatro a ñ o s . . S * * * 
WACIOirAI. (Faceo da Martí asquiju 
a San Aafael) 
No hav ruui"6n. 
P A Y B E T (Pa««o da m n i a a , 
San 7o3é) 
De ocho a once: la comedia en dosj 
actos Dlc'ioso 7 con salirl. por Jlmtn^ 
Aubrey; "Ivorcíc. por Jane NovacJ 
E l detective, por Lari:y S^mon; Eni. 
amigos, ior Norman Kerry, Lou 
¡Hegen, Ana Q Nlsson > Allce Q\ 
'houn. 
MASTX (Praeonea asquln* « Snlneta) 
No hemos recibido programa. 
Cartel de Cinematógrafos 
V ü B D U K (Uoonuado entre A n m a a y 
Trocadaro) 
A 'n:: ele y cuarto: una revi>>ta. 
:ria cornedia. 
A las ocho v cuarto: Una puntada 
a tiempo, por Gladys Lesl le . 
A las nueve y cuarto. Castgo y 
venganza (estrene) por Will lam F a r -
num. 
A las diez y cuairto: E l amor y los 
millonea (estreno) por Dorothy Mac 
Kal l l y Edmund Bréese . 
CAMPO A K O B (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A 'aa 'luco v cuarto y a la> nuev« 
y mJedia: estreno do la cinta española 
Santa Isabel do Ceres. por Aurora Re-
dondo. 
A las ocho: Con dos maridos, por 
Edlth Tbtrston. 
De once a clrv.-o: Revista Fox News 
número M ; la comedia Un héroe de 
aldea Elefanta vengador, por Mack 
Sennet; E l c n a t a z del rancho, por 
Tom Mlx; Con dos marjdos. 
O K i s ( B . > 17. Vedado) 
a tas nnco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Je.'-» de es tac ión; estreno 
de E l Ciclón Negro, por el caballo 
R c x . 
A as ocho y cuarto. Acabado de 
casar; L a herencia; episodio segundo 
de L a s dos niñus ae P a r í s . 
TBIAircm (Avenida WUsoa entre A 
y Paseo Vedado) 
A las ocho: E l cerro de los desa-
parecidos por M - Gowan. 
A las •unco y cuarto v a las nueve 
y media: L a venganza de Hin Tin 
T i n . 
f SPTtTNQ (Weptuno esquina a Per-
severancla) 
A la« cinco y cuarto y a las n ieve 
y media: L a Mijer Mosca, po: do-
rothy Devore. 
A las ~cho y nedla: Tres mujeres, 
por Paulina Frc ierlck. 
W I I i S O I ? (Padre Várala y Genera.1 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: ia comedia Pues estamos 
frescos, por Larry Semon' E l marti-
rio de un hlj' . por Jackie Coogan. 
A las echo: Pues estamos frescos. 
A 'as ocho y media: L a muerte 
del amor, por Barbara L a Marr y 
Ramón Novarro 
X170LAT2BBA (General C a m i l o y 
Estrada Patria) 
A las aos: L a Tramposa, por Ro-
dolfo V a entino y May Al enson; Pa-
rástos sociales, por Mary Carr ; Owen 
Moore, Madge Bellamy y Bryant 
Washburn. 
A las cinco y cuarto v a la« nuev* 
i y tres zuartoer. E l Sonámbulo. La 
I Mujer Mosca, por Dorothv Devore, W. 
! Heirs y Tully Marshall . 
A las ucho i media: Parásitos ío-
: c í a l e s . 
BXAZiTO (Kopraao entra Coa rolado y 
San Miguel) 
A l^s cinco y cuarto y a las nieve 
y media: L a Señorita Media Noche, 
por Mae M^rn.v y Monte Blue. 
Df un» a cUiao y de siete a nueve 
y media: Lo que vale una sonrisa: 
E l ala rota, por Kenneth Harían; A 
caza de inard;s. por Luisa Fazenda. 
F A U S T O (Paseo da Martí esquina a 
Oolda) 
A las zinco y cuarto * a las nueve 
y media: estreno de L a ^rz del alma, 
por Mllton Sili». Adolfo Menjou y 
Ann Forrest; la cinta 3e las regatas 
celebradas el domingo en la playa de 
Marianao. 
A Las ocho: la comedia en dos actos 
Qué descansada v lda^ 
A las ocho y media: Entre dos amo-
res, por Hoot Gibson. 
I t I B A (Industria esquina a Saa José) 
De tíos'y iredla a circe y media: 
una comedia en dos a/tcs; Lo que 
dan las mrjer¿"; Parás i tos sociales. 
A las '.'inco y media: una comedia 
en dos ajtos; L e ue dar las muje-
res. 
A las 'jeho y media: una comedia; 
Parás i to s sociales; Lo que dan Vis 
mujeres. 
C I i I M P l C vAveaida WUson esquina a 
B . . Vedado) 
A Jas ucho: o.ntas cómicas. 
A las ocho j media: PV ceres peli-
grosos, p«.r Du-.'thy Rev'er. 
y media- E l mirtlrlo de un hijo, por 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
Jackie Coogan 
P X i O B S B C I A (San Lázaro y Can 
Pranclseo) 
A las •-''ho: i r.a cinta cómica; Pe-
nas de artisM: Fotlnguero belicoso 
(estreno) por K^ed Howcr; L a Con-
desa Olenska, por Bever'y Bayne y 
Edlth Roberts. 
M E N D ü í Ave ni fia Santa Catalina 
esquina a J . Salgado, Víbora) 
A las circo i cuarto: una revista; 
B é s a m e otra vez por Monte Blue y 
Maj-Ie Provost. 
A las ocho v cuarto: E l Guajlrlto. 
por Wesley Ba.vy . 
A las nueve y media: una revista; 
B é s a m e < tra vez 
S O C I E D A D ' - U N I O N G O Z O N I E G A " 
D . 
E L S P ^ O B 
Don Mcrnue1 fif ¡randa y de Ja Viña 
( P A D R E S E NTJ T R O V I C E P R E S I D E N T E ) 
H A I L L E C I D O 
T dispuest'. t-ü entlMT" para bey 13, -i las cuatro de la tar-
de, Jnv.to a los Socios <1e -ilón Gozoniega, para concurrir a lo 
casa mortuoria. Cristo nú ro 15, y acompañar su cadáver a 
Cementerio de Colón. 
Habana, 1̂  de Agosto de 1025. 
Valeriano Pearaándar Viña . 
Presidente. 
56228 1 t 13 ag 
ANÜiCíESE í ñ E ' DIARIO M LA MARINA 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland pone 
a la disposición de usted sus laboratorios del Mariel 
para que compruebe, en el tiempo y razón que más le 
conviniere, las insuperables cualidades del cemento E L 
MORRO, que es el único que usted/debe usar en sus 
obras, no ya porque es un producto nacional, sino 
porque es un producto tan bueno como el mejor que 
importa d d extranjera 
r v 
h 
U é j 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
Manzana de Gómez 334 
Tel. M-6981 ;: Habana 
F a g i n a c u a t r o 
DTARIO P E LA MARINA.—AGOSTO 13 DR 1925 a n o x c m 
H A B A N E R A S 
E L PADRE V I E R A 
COMIDA E S SU HONOR 
Un benefactor. 
Y mentor de la niñez. 
Dechado de sacerdotes por su 
Beacillez y su caridad, siempre bon-
dadoso, siempre afable. 
He ahí al Padre Viera. 
Popular párroco del Cerro. 
Comparte Jos deberes de su sa-
grado ministerio con las atenciones 
de bu bien informada sección reli-
giosa de El Mundo y los cuidados 
t!e sus felisri-ses, de sus pobres y 
d^^aus discípulos. 
Vive una actividad irreducti-
ble dentro de aquella iglesia. 
Igleela de San Salvador, cuya 
fónica torre me parece estar toda-
|a mirando desde el colegio del 
fjo educador don Ramón Barre-
|donde aprendí las primeras le-
ía rifa ha sido la última obra 
ha llevado a feliz término el 
Padre Viera. 
Rifa benéfica. 
¡De una hermosa pianola. 
Regalo hecho al objeto, llevado 
de sus altos sentimientos de gene-
rosidad, por el popular y muy que-
rido doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, nuestro Secretario de Obras 
Públicas. 
Con el producto de papeletas 
vendidas a cuarenta centavos ha 
logrado una recaudación que pas 
de 5.000 pesos el Padre Viera, 
, T> éxito grande. 
Que era digno de festejarse. 
Así lo fué anoche en la comida 
celebrada en La Reguladora, el res-
taurant de la calle de Amistad, úni-
co que de su clase y condiciones 
cuenta la Habana. 
La mesa, engalanada por el jar-
dín El Fénix, lucía tres artísticas 
corbeilles de rosas rojas. 
El Secretario de Obras Públicas, 
invitado de honor, se hizo repre-
sentar por su hermano, el distin-
guido joven Octavio de Céspedes. 
Entre los comensales, el señor 
Antonio Ortega, Presidente de la 
Asociación Canaria. 
Hernández Guzmán. 
Tomás Felipe Camacho. 
Mr. Fangowrt. 
José Marín, Vicecónsul de Espa-
ña, Leopoldo Fernández Ros, Agus 
tín Pomares, Urbano Godoy, José 
Benitez Rodríguez, Miguel Gonzá 
lez Rodríguez, Manuel Martín, An 
tonio Benitez y el doctor Manuel 
Felipe Camacho. 
El Padre Ramón de Diego. 
Joaquín de la Cruz. 
Jesús Fuentes. 
Lorenzo Blanco, compañero muy 
querido de redacción, que s-abrá 
relatar con más pormenores el de-
licioso ágape. 
Un grupo de la crónica, entre el 
que se contaban Alberto Ruíz, Ju-
lio de Céspedes, Víctor Manuel Sán-
chez Toledo, Luis Escala Millán y 
Miguelito Baguer. 
Además, Pablo Alvarez de Cañas, 
entusiasta organizador del home-
naje. 
Un menú magnífico. 
Los vinos superiores. 
No faltaba el agua Perrier, como 
no faltó el domingo en el almuerzo 
del Yacht Club, de la que se consu-
mieron las botellas por centenares. 
Se ha puesto de moda. 
La favorita. 
El profesor de guitarra Ezequiel 
Cuevas y el barítono Fuentes con-
tribuyeron con un petit concert a 
la mayor amenidad de la c/mida. 
Que fué espléndida. 
Digna <iel lestojado. 
H u e l g a n t o d o s 
los comentarios al mencionar el café de " L a Flor de Tibes", siempre 
preferido por los «que saben tomarlo 
A-J820 Bolívar 37 M-7623 
Regatas de Varadero 
•
E C U E R D E que en El Encanto 
puede encontrar cuanto usted 
necesite para las grandes regatas de 
Varadero. 
Trajes de playa, sombreros, acce-
sorios, perfumes. 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . 
iGaliano. San Rafael San Miguel. Telf. A.7221. Centro Privado, 
Ecos d e . . . 
(Viene de la primera). 
Se calcula durará la construcción 
un par de años. 
NUESTRA JOYERIA 
E s siempre de la mas alta calidad, de la mas art ís t ica y fina con-
fección, y de la novedad m á s reciente. Por otra parte, limitamos loa 
precios lo mas posible, por lo cual nuestros artículos nunca admiten 
competencia. Por todo esto se explica que sea esta, la J O Y E R I A predilec-
ta del culto público habanero, 
" L A E S M E R A L D A 9 * ^ C r 1 ^ . 
la posición de Hasi Guenza, para 
proteger el repliegue de las fuerzas 
francesas. 
LA MEIÍALLA DEL SULTAN 
Casablanca 11. — Ayer ha salido, 
con dirección a Fez, la primera 
mehalla enviada por el Sultán para 
combatir a los disidentes rifefios. 
El efectivo de este contingente es 
de 485 jinetes, provistos de fusiles 
modernos. 
Del problema... 
(Viené de la primera página) 
[tinamente, hasta llegar a la pacifl-
clón Ifr t i i ^ " zonas. Lo creemos 
Uy debemos felicitarnos por la 
wativa de la Conferencia y el 
ictb y discreción de los delegados 
fespafioles. 
Esperamos que el éxito corone 
asimismo la negociación, sobre Tán-
ger, aún pendiente. Ya M. Malvy 
hizo constar que Francia comparte 
muchos de nuestros puntos de vis-
ta, que son suyos también, y es de 
creer, por tanto, que la Comisión 
hlspano-francesa consiga un acuerdo 
que garantice plenamente las cláu-
sulas del Estatuto. 
los intentos conjuntos de pacifica-
ción que han de buscarse por otros 
caminos con empeño y buena fe no 
se logran." 
Ahí está toda la Conferencia- Lo 
que se ha tratado y lo que puede 
rtatarse en la unión leal y sincera 
cío las dos naciones. 
LOS COMPLICES DE ABD-
EL-CRIM 
Gadex 11, 3 tarde.—Como conse-
cuencia de ías Investigaciones que 
venía practicando la policía, fué 
detenido anteayer en Marguen el 
"leader" del partido "desuriano". 
El Guefrache. En su domicilio han 
sido descubiertos numerosos docu-
mentos, que demuestran plenamen-
te sus constantes relaciones con 
Abd-el-Krim y muchos folletos de 
propaganda contra Francia. 
Más de 60 indígenas, cómplices do 
El Guefrache, han sido detenidos e 
incomunicados. 
crucero "Reina Victoria", ha llega-
do hoy a ésta el contralmirante Gue-
rra, Jefe de las fuerzas navales es-
pañolas que operan en aguas de 
Marruecos. 
El marino español desembarcó, y 
se entrexistó en seguida con el resl. 
dente general, mariscal Lyautey, con 
f\ que. celebró una conferencia. 
El Contralmirante Guerra fué re-
cibido después por el Sultán. 
La importante nota oficiosa del 
presidente del Directorio publicada 
ayer por todos los periódicos es su-
ficiente para orientar a la opinión 
española, como lo fué para la na-
ción francesa el último discurso de 
M. Painlevó en la Cámara de los 
Diputados. 
El general Primo de Rivera ha 
dicho en el siguiente párrafo, el más 
importante de la nota: 
"El propósito del Gobierno es pa-
cificar la zona encomendada a su 
protectorado y mantener la seguri-
dad de sus bases y comunicaciones, 
únicos territorios que cree preciso 
ocupar materialmente para el logro 
a la larfca de aquella misión. Ello 
puede requerir el establecimiento de 
alguna nueva base y llevar la ac-
ción de castigo a algún sector hasta 
ahora no ocupado; jpero tal solución 
no habrá de tomarse sin todas las 
garantías, y probablemente do acuer-
do y con colaboración francesa, si 
LOS REBELDES DE LA ZONA 
FRANCESA 
Fez, 11. — En la reglón de Ua-
zan reina tranquilidad. El enemigo 
reitera sus esfuerzos para promover 
la disidencia de las tribus de Rehu-
ma y Masmuda, que han permane-
cido fieles. 
Al Oeste de Fez el Bali, nuestras 
tropas chocaron con varios grupos 
enemigos que intentaban atraerse 
las tribus de Fichtala, rechazando 
a los rifeños y obligándoles a aban-
donar la región. 
Al Sur del Uarga solamente que-
dan algunos grupos enemigos, entre 
Ain Aicha y Bab Tazza. 
En la región de Tazza, la tribu 
de Tesul continúa sintiendo la pre-
sión enemiga. 
Entre los Branes la situación me-
jora. Se han rechazado diversos ata-
ques del enemigo, que tuvo que re-
tirarse con grandes pérdidas, en el 
río Mesum. 
UN COMBATE 
Melilla 11. — Sábese que ante-
anoche los franceses reunieron to-
dos los hombres de los aduares pró-
ximos a Guerrau, concentrándolos 
en Hasi Guenza. Luego, acompaña-
dos de un escuadrón del Gum, se di-
rigieron a Tazarut Usak, donde ha-
bía una concentración enemiga, en-
tablándose combate, que d u r ó hasta 
las ocho de la mañana. 
Desde nuestras posiciones avan-
zadas se oyó fuego de cañón hacia 
París 11. — El "Journal" anun-
cia que la Policía ha descubierto 
una vasta organización dedicada al 
tráfico de armas y municiones con 
Abd-el-Krlm. 
LAS "MEJALAS" DEL SULTAN 
Fez 11. — Continúa con excelen-
tes resultados la concentración de 
"mejalas" ordenada por el Sultán. 
Numerosas cábilas envían volunta-
rlos, al mando de jefes locales. 
Las "mejalas" forman unidades 
ligeras, que combatirán según las 
tradiciones del país y con entera In. 
dependencia especialmente entre las 
cábilas en que se acentúa la influen-
cia rifefia, tranquilizándolas y pro-
tegiéndolas en casa necesario. 
EL HERMANO DEL SULTAN 
Fez 11. — El Sultán ha nombrado 
a su hermano Jefe de cierto núme-
ro de barcas fieles al Poder jeri-
fiano. 
EL CONTRALMIRANTE GUERRA 
Rabat U , 7 tarde.—A bordo del 
COMO DEBE TRATARSE LA GUE-
RRA DE MARRUECOS, SEGUN 
NAULIN 
Vichy. — Cuando el Gobierno 
nombró al general Naulin enrien-
dante en jefe de las fuerzas de Ma-
rruecos, aquél se encontraba en ésta 
de donde saldrá el día 18 para Mar-
sella. * 
En una interviú ha declarado, en-
tre otras cosas: 
"Se trata de un asunto grave. Te-
nemos que hacer en Marruecos lo 
que se llama una guerra de gran 
guerrilla. Nuestro enemigo es infi-
nitamente móvil; casi inatacable, y, 
además, muy entrenado... 
"No basta parar los golpes; hay 
también que darlos, y vigorosos; pe-
ro en este aspecto estoy muy agra-
decido al Gobierno por haberme con-
cedido completa libertad de acción, 
y por haberme prometido que me da-
ría cuantos medios estimara nece-
sarios. 
"Después de saludar el 21, en Ra-
bat, al residente general, podré in-
mediatamente marchar a Fez." 
OTRAS INFORMACIONES 
Banquete de despedida 
Ferrol 11. — Ha sido obsequiado 
con un banquete de despedida el 
contador de navio D. Luis Torres, 
que marchó a Marruecos destinado 
a las fuerzas navales del Norte. 
El contraalmirante Guerra 
Fez 11. — Hoy se espera en Ra-
bat la llegada del contraalmirante 
Guerra, jefe de las fuerzas navales 
españolas que operan en aguas de 
Marruecos. 
El contraalmirante Guerra será 
recibido en audiencia privada por 
el mariscal Lyautey. 
Terminó sus compromisos en Gra-
nada el eminente tenor Fleta y se 
le hizo una cariñosa despedida al 
Par que a las artistas María Llacer, 
Matilde Revenga y Alexandrlna Za-
nardo y señores Damianl y Vela. 
El arte de Fleta borró los inciden-
tes ocurridos en la noche de su de-
but, los que dieron lugar a un ver-
dadero motín en que el populacho 
rompió todos los cristales de los fa-
roles de la Alhambra, Cuesta de 
los Gomeros y Plaza Nueva. 
Fleta cantó gratis en un concier-
to a beneficio de la Prensa, donde 
«e le ovacionó. 
CADIZ— Acuerdos municipales.— 
Velada dramática y lírica. 
El Municipio do Cádiz ha acorda-
do tomar dos acuerdos, que ha 
aplaudido la opinión. 
Consiste el primero en honrar la 
memoria de un humilde maestro de 
Escuela, cuya labor fué admirable 
y al que se debió en parte la aper-
tura y arreglo de la Plaza de los 
Amigos del Arbol. 
En esta obra se colocará una lá-
pida que recuerde los méritos del 
Ilustro sacerdote de la enseñanza, 
cuyo nombre era don Femando Por-
tillo y Portillo. 
Además se acordó colocar otra lá-
pida en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, con los nombres de 
lodos los gaditanos muertos en 
Africa, en defensa de su patria. 
En el teatro de San Lucar de Ba-
rrameda se celebró un festival a be-
neficio de la Cruz Roja, que fué 
un acontecimiento. 
So representó el juguete cómico 
"Pastor y Borrego", desempeñado 
por jóvenes de la buena sociedad y 
el diálogo dramático: "España y 
Africa". 
Leyeron poesías la niña Cristina 
Herrera y el aficionado don Isidro 
Vital. 
Tomaron también parte en el es-
pectáculo la Banda Municipal y el 
ReaT Sexteto Espinar. 
El teatro se adornó con gran lu-
jo y buen gusto. 
M o d e l o s d e Su iza y N o r t e A m e r i c a 
[de Albert y Bally] 
A $6 , $8 y $ 1 0 
HUELVA.—Visitante ilustre. 
Rara es la semana en que algún 
americano ilustre no visite los curio 
sos lugares que fueron prólogo del 
descubrimiento de América por Cris 
tóbal Colón. 
El Convento de la Rábida, el 
puente de Palos y el Museo son f i -
nalidad de estas visitas. 
Estos días ha estado de huésped 
en Huelva y en los citados sitios, 
el notable literato y ex-MInlstro mo 
jlcano doctor Vasconcellos. 
Se mostró optimista respecto a 
I05 varios proyectos que la Sociedad 
Colombina tiene en estudio, oíre 
ciendo su ayuda personal. 
Narciso Díaz de Escorar. 
Málaga U de julio de 1925. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTMAOIO» OrXOXAS* DEL DIA 
U 3)2 AGOSTO 
Para las que van a ser madres y para laa que ya lo sen; nin-
gún alimento mejor que nuestra esipeclal 
PASTA DE ALMENDRA 
preparada con el mayor esmero. AUMETXTA L A . L E C H E T E S MUY 
SANA Y N U T R I T I V A . 
<< LA FLOR CUBANA 
f f OAUCANO T 
SAN J O S E A . 4 2 8 4 
6 0 r E ^ j r D U L C E S F í N O S - H E L A D O S 2 9 S ^ 2 a 
CAMBIOS 
S | E . Unidos c a U » . 
8 | E . Unidos vi«ta 
Londres cable. . . . 
Londres CO dlv . . . 
Parla cab-e 
Par í s vlíLa 









España vista 14, 
Ital ia vista 3. 
Zurich vista 19. 
Copenha^ui vista , 
Christianla vista « 
Estokolmo vista 
Montreal vista 
Berlín vista u •>< 
Hong K o n j vista « »• 












Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 7647 Alt 2 t 11 
VOTABZ08 SB TUBXTO 
Para Cambios: Julio . « f a r Rodri-
gues. 
PUi-a im.wvenlr en Xa ootlsacnn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino; Armando Parajón» 
Vto. Sno. A. K . Campiña, Síndico-
Pre«idence — Eugenio L . CariTol. 
Secretarlo-contador. 
CALCE A LA EUROPEA o a LA AMERICANA 
Esta increíble rebaja de precios es para terminar con cierta 
cantidad de modelos sobrantes 
O«iSP0.(v6* 
COMITE PRO R A F A t t 
QUINTANA 
De orden del Presidente se cita 
por este medio a todos los amigos 
y simpatizadores del popular po-
lítico liberal Sr. Rafael Quintana 
para la Junta General que habrá 
de efectuarse el sábado 15 del co-
rriente mes en los salones del 
Círculo Liberal, Virtudes 2 esquina 
a Zulueta. 
Habana 12 de Agosto de 192 5. 
Bl Secretario. Pedro A. Navarro. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Reportadas por ios Colegios 
de Corredores 
Cienfuetjoa 2.268750 
Oedncldau p-r el procedimlanto cefta-





Sagua . . 2.277980 
Manzanulo 2.244135 
T E QUIERO. . . 
si te quitas esos barros y granitos 
que tanto te afean la cara. Y 
ESOS NO TE LOS QUITAS TU 
haata que no te decidas a usar 
siempre en eí baño y tocador el 
insuperable 
-JABON DE CARABAlA:-: 
y —además— te acostumbre^ a to-
mar todas las ir-añams doe cucha-
radas de AGUA DE CAJIABAÑA. 
(No te rías, que te digo la ver-
dad). 
t 
E. P. D. 
EL SEÑOR 
Dr. José de Zúñiga y Barrera 
HA FALLECIDO 
Después de recibirlos Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierra hoy, día 13, a las 41-̂  
de la tarde, su viuda, hijos, e hijos políticos que suscriben, 
y a nombre de sus demás famliares, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: calle de Campanario, número 16, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de CoWn, favor 
por el que vivirán siempre agradecidos. 
Habana, Agosto 13 de 1925. 
Elisa Rivas Viada de Zúñiga; Gloria y Mario Zúñiga; 
Isabel Rivas; Lorenzo S. Salmón. 
(Ko se reparten esquelas) 
C 7697 I t 13 da. 
G R A N VINO 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
Tenga en su casa una botella para obsequiar a las visitas y saborear-
lo a todas horas. 
¡ D S i i Z C z o s o Y beconsti tuyente: 
L o importa l a COMPAfíTA VI K A TE R A 
R E A L I D A D E S : 
O F R E C I M I E N T O S , NO. 
Eso es lo que tenemos que participar a nuestra escogi-
da clientela, en la venta especial de esta semana. 
—Vea nuestras vitrinas y se convencerá con la realidad 
palpable. ^ 
Voiles finísimos pintados, (parecen verdaderos Geor-
.ettes), a $1.80 y $2.00. Corte de tres varas. Guarniciones 
con aplicaciones bordadas y pintadas, lo más nuevo y elegan-
te; a $1.90 vara. Las mismas en tules de colores, última 
moda para trajes de tarde y noche a $1.80 vara. Voiles 
bordados de $2.00 y $3.00 vara, a $4.50 corte de tres va-
ras. Flores, Abanicos, Encajes, Carteras, Perfumes, y así su-
cesivamente : todo rebajado un cincuenta por ciento. 
No olvide que esta es por excelencia la casa de los pa-
ñuelos. Los mejores. Los más bonitos. Y los más baratos. 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
O B I S P O 8 0 T E L F . A - 3 2 6 0 
alt. 2t 6 
FOLLETIN 8 
L U I S W A L L A C E 
1 BEN-HUR 
i O V E L A D E L A K P O C A D E J E S U -
C R I S T O 
V E R S I O N D I R E C T A D E l IN&T.E3 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De renta en la librería d» Josí. A l -
bela. Padre Várela (Belascoalr.) núm. 
S2-B. t e l é fono A-B893. 
( C o n t i n ú a ) 
¡A tiempo! Precisamente llegan 
dos hombres dignos de atención. 
— ¡Dioses! ¡Vaya un frío!—dice 
uno de ellos, cubierto con soberbia 
armadura el cuerpo y con yelmo de 
bronce la cabeza. La coraza que de-
fiende su pecho refleja y refracta 
los rayos solares.— ¡Qué frío ha-
ce! ¿Recuerdas, Cayo mío, aquel 
subterráneo nel Comido, que ase-
gurar» es la entrada del inflemoY 
¡Por Pintón! Lástima que po 
pueda trasladarme allí asta mañana, 
para permanecer a lo menos hasta 
entrar en calor 1 
Su compañero bajó un tanto el 
embozo de su capote militar y re-
puso con gesto y sonrisa irónicas: 
—Los yelmos de las legiones que 
vencieron a Marco Antonio estaban 
cubiertos aún de nieve de las Gallas. 
Pero tú, ¡ah mi pobre amigo! tú 
recién llegado de Egipto, traes en 
tu sangre el estío. 
Y con la última palabra desapare-
cieron internándose en la ciudad. 
Aunque hubieran permanecido si-
lenciosos, por su pesado paso y su 
armadura los hubiéramos reconoci-
do como soldados romanos. 
Llega luego cerca de nuestro 
punto de observación un judío bajo 
y delgado, corvo de espaldas y lar-
ga y desgreñada cabellera que som-
breaba sus hombros, ojos y rostro. 
Vestía una túnica roja. Iba solo. 
Los que le hallaban se reían, si no 
hacían algo peor. Era un nazarita, 
uno de los de la despreciable secta 
que rechaza los libros de Moisés, 
se dedica a los ritos y no se corta 
el cabello durante los votos. Mien-
tras osa abominable figura pasa 
de largo, opérase repentinamente 
una conmoción en • la multitud, 
abriendo calla con exclamaciones 
rudas y resiultas a otro Individuo 
cuyo aspecto y traje demuestran que 
es hebreo. Su manto blanco, suje-
to al cuello con cor.:.ones de seda 
amarilla, le caía suelto y airoso 
de los hombros. Su túnica, rica-
mente bordada, ceñíase al cuerpo 
por medio de un cinturón rojo con 
franjas de oro que daba varias 
vueltas a su cintura. Su fisonomía 
era apacible y reía aún a los mis-
mos que más bruscamente huían 
de él. ¿Se trata de un leproso? 
No; es simplemente un samarltano. 
A cualquiera de aquellos a quienes 
hubiésemos preguntado, nos hubie-
ra dicho que se trataba de un mes-
tizo —un sirio,— cuyo solo contac-
to mancha v de quien un verdadero 
Israelita no recibe nada, ni aún la 
vida. En realidad no es un odio 
de sangre el que los divide. Cuan-
do David estableció su trono en 
Monte Slón, con la sola ayuda de 
Judá. las di?z tribus tenían su 
asiento principal en Siquem, ciu-
dad mucho más antigua y en aquel 
tiempo infinitamente más rica en 
sagrados recuerdos. La final unión 
de las tribus no cortó las disputas 
promovidas. Los samarítanos se 
adhirieron a su tabernáculo de Oe-
sezlm, y sosteniendo su superior 
santidad, burlábanse de los airados 
Doctores de Jerusalén. El tiempo 
no apaciguó sus odios. Bajo el rei-
nado de Heredes la conversación a 
la fe fué asequible a todas las na-
ciones del mundo, excluyendo a los 
samarítanos Solo los samaritanos 
están para siempre fuera de la co-
munión con los judies. 
Cuando el samarltano pasaba ba-
jo el arco dsl Portal, salían por él 
tres hombres tan difereDtes de los 
que hasta ahora hemos visto, que 
merecen nuestra atención. De es-
tatura y corpulencia extraordina-
ria, ojos azules y tez blanca y f i -
na, que dejaba transparentar sus 
azuladas venas, cabellos castaños 
claros y cortos, cabeza redonda y 
pequeña que descansaba firme so-
bre robusto cuello, y envueltos sus 
cuerpos en amplias túnicas de lana, 
abiertas por el pecho y sin mangas; 
al descubierto, brazos y piernas for-
nidas y musculosas; de modales de-
senvueltos q insolentes, atraíanse 
las miradas de la multitud, que les 
abría paso y los admiraba. Eran 
glarladores —luchadorc'»- corredo-
res, esgrimistas— jugadores desco-
nocidos en Judea antes de la domi-
nación romana, y que, fuera del 
tiempo destinado al cuotidiano ejer-
cicio muscular, permanecían en 
compañía de los guardias a la puer-
ta del palacio, viviendo muchos de 
'ellos en Cesárea o Jerlcó, en donde 
Herodes, más griego que judío y 
con toda la pasión de un romano 
por los Juegos y espectáculos cir-
censes, había hecho construir circos 
y escuelas de esgrima como las exis-
tentes en las provincias galas y en 
las tribus esclavas del Danubio. 
—¡Por Baco!— dijo uno de 
ellos, alzando el paño hasta sus 
hombros.— Los cráneos no son 
más recios que cáscaras de huevo. 
El gesto brutal y la mirada que 
acompaña a estas palabras nos dis-
gusta sobremanera, y volvemos los 
ojos a otro lado donde vemos cosa 
más agradable. 
En el lado opuesto hay una tien-
da do frutas. El vendedor es cal-
vo, de cara larga, con nariz como 
pico de halcón. Sentado sobre una 
alfombra vieja, de espaldas a la mu-
ralla, sobre su cabeza hay extendi-
do un toldo sujeto a unas estacas, 
y en, torno suyo, al alcance de su 
mano, sobre pequeños estantea, ven-
se vasijas lionas Ce higos, grana' 
das. uvas, manzanas y almendras. 
Acércase a él un hombre que nos 
atrae por distanta razón de la que 
nos hizo mirar a los gladiadores: 
es realmente hermoso; un hermoso 
griego. Sujeta sus cabellos a las 
sienes con una corona de mirto que 
conserva aún adheridas algunas pá-
lidas flores y bayas medio maduras. 
Su túnica escarlata es de riquísima 
lana. Su cinturón de cuero búfalo, 
abrochado con hebilla de oro bru-
ñido, d^ varías vueltas por bajo de 
la que le sujeta la cintura, llegán-
dole hasta cerca de las rodillas. 
Una cinta también de lana, blanca 
y amarilla, rodea su cuello. Sus 
brazos y piernas desnudas son blan-
cos como el marfil, y denuncian el 
uso continuo do baños, óleos, cepi-
llos y pinzas. 
El vendedor, sin moverse de su 
asiento, inclina algo el cuerpo ha-
cia adelante y adelanta las manos 
extendidas con las plamas hacia 
abajo. 
—¿Que tienes esta mañana, hijo 
de Pafos?—dice el joven griego, mi-
rando los cajones más que el chi-
priota.— Estoy hambriento. ¿Qué 
tienes para almorzar? 
—Frutas de Pedio, legítimas, co-
mo las que acostumbran a comer 
los cantores de Antioquía, por las 
mañanas, para conservar la voz— 
contestó el vendedor con voz nasal 
y lastimera. 
—Un higo, y no de los mejores, 
me importan tus cantantes de Antio-
quía —exclamó el griego.— Eres 
un adorador de Alfrodita, como lo 
soy yo; pues bien, como es de mirto 
esta corona, te aseguro que sus vo-
ces son frías como el viento del 
Caspio. ¿Ves esta guirnalda? Pues 
es un regalo de la gran Salomé. 
— ¡La hermana del Rey!— dijo 
el chipriota haciendo una reveren-
cia. • 
—Y de gusto reglo y admirable 
criterio. 
¿Por qué no? Es más griega que 
el rey . . . Pero... ¡mi almuerzo! 
Ahí tienes el dinero, cobre rojizo 
de Chipre. Dame uvas y. . . ' 
—¿No quieres dátiles también? 
—No soy árabe. 
—¿Tampoco higos? 
—No; eso cería hacerme judío. 
No. Nada más que uvas. Ningún 
líquido se mezcla máá dulcemente 
que ce mezclnn la sangre del grie-
go y la sangr-j de la uva. 
Diflci:menío puede olvidarse la 
figura del cantor, comiendo y en-
suciando sus vestidos on el merca-
do. ^ pesar de sus humos cortesa-
nos; pero otro peraonaje no menos 
digno de atención le sigue, y aban-
donamos al griego para examinar-
le. Adelanta lentamente, con la ca-
beza baja, y se detieue con fre-
cuencia, alzando los ojos al cielo 
como sí orase. Sólo en Jerusalén 
pueden verse tipos .semejantes. 
Suspendido da una cinta, que le su-
jeta el manto en su sitio, cuélga-
le por delant'.1 una bolsa de piel 
cuadrada y otra semejante le pen-
de del brazo Izquierdo. Los bor-
dea de su túnica están adornados 
de ancha franja Por talea indica-
cionea, sus apariencia», traje y el 
olor de santidad que pretende di-
fundir en tome suyo, be compren-
de que es un íarlseo, sociedad or-
ganizada que es a la vez aecta re-
ligiosa y partido político, cuya 
santurronería, hipocresía y poder 
había de traer la desgracia al mun-
do. 
La multitud se va condensando 
hacia la parte exterior del portal de 
Joffra. Dejando al fariseo, atrae 
nuestra atención un grupo de su-
jetos dignos de estudio considera-
dos aisladamente. Delante del 
grupo va un caballero elegante, 
atildado, saturado de perfumes 
exquisitos, de lez clara y delicada, 
ojos negros y brillantes, barba ne-
gra y eipesa. larga; que lleva un 
bastón on la mano, y en el pecho, 
suspendido dul cuello por medio de 
un cordón, un gran se'lo de oro. 
Los que iban tras él debían ser 
criados, «unqtiL muchos llevaban 
espada al cinto, a juzgar por eí 
respeto con que le dirigían la pa-
labra de vez ea'cuando. Tras ellos 
iban dos árabes, delgadísimos, dq 
semblante bronceado, mejillas fun-
didas, miradas malignas, con rojos 
turbantes '̂ n '.a cabeza y capotas de( 
lana sobre sus abas, completando 
la comitiva. El caballero se dlgi 
naba reapondor alguna vez a loa 
miembros de su cabalgata que 1̂  
hablaban, cou el tono de un Pr ." 
cipe. Al ver al chipriota se dirigir» 
a él directamente y Je compró unos, 
higos. Si cuando deaaparecieron, 
internándose por el Portal, al-
guien hubiera Interrogado al mor' 
cader de frutas acerca del descono-
cido, la respuesta, aalp^ada de 
grandea reverencias, sería que el 
extranjero es un judío, uno de los, 
Príncipes de la ciudad que ha via-
jado mucho y aprendido a aprecia1, 
la diferencia que existe entre el 
no de Siria y el de Chipre. 
Así sucesivamente, hasta el me-
dio día, y a veces más tarde, el 
Portal de Jofra presenta animadísi-
mo aspecto, siendo centro muy ni-
portante de contrataciones, com-
pra-ventas y aegocios de toda Cía-
le que atraen al mercado a todas 
las tribus de Israel, a todas las 
sectas en que se había subdlvldiao 
la primitiva fe, a todas las clases 
aoclales, desde la más alta a la mas 
baja, y a todos los pueblos del Me-
diterráneo; lo mismo a los ^en* 
tureros que vivían de las prodiga-
c x g í 
P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A S 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O N C U R S O S 
E > E L CONSERVATORIO D E P E Y R E L L A D E 
.fUrsos de Piano. , ¡ 
^ , noche de boy. 
del Oonservatorio 
peclamación de la Haba-
.torio de Peyrellade. 
1 actuando de secretario la señorita 
I Dulce María Aguilera formarán la; 
de señoras Mercedes Guerrero de Mo-
Morán y María Dolores Cubas de 
Prats, la señorita Angelina Sicou-
ret y los profesores Gaspar Agüe-
M61"^1^"conocen. |ro y Agustín Martín, 
r t0 n los del Cuarto,! E l piano Stelnway es el que se 
|cel3bra Curgog ante un j u . usará para los Concursos 
! fresidido por el veterano 
0r Eduardo Peyrellade y 
A O T A DE AMOR 
L O S A B A N I C O S 
Un magnífico ejemplar. 
De gran cola. 
I«« 1.1 





* -uq Nena Boza, bella y Iseñorita Nena ah do 
camagueyana, na si-. 
Alto empleado de los Ferrocarri-




matrimonio para éli 
Juan Zequeira y 
Doy gustoso la noticia 
Con mi felicitación. 
LA SEÑORA DE ODOARDO. 
¡duelo más. 
registran por día. 
Idejado de existir, y su entie-
efectuó en la mañana de hoy. 
¿ra El^ra PiQué de Odoardo. 
| | a excelente 
[do caballero Rogelio Odoardo co-
mo a su inconsolable hija Marina, 
llegarán pstas líneas con un testi-
Boonio. 
Ss el de mi pésame. 
Muy sentido. 
de altas virtudes, 
su esposo, el distinguí-; Enrique FONTAtf lLLS 
p r e s i l l a s p a r a 
( T o r b a t a s 
Ofrecemos diversidad de modelos 
cuidadosamente seleccionados entre 
lo más fino que se produce en esta 
clase de artículo. 
De buen gusto y distinción. 
«Vt CASA. D E L O * R E G A L O I 
Aúnelos T I I U J 1 L L G MARIN. 
C A R D E N E N S E S 
I iA CRONICA E N L A PLAYA 
dorde las Regatas.—La Se-
Social de Varadero. 
animación, 
i Dln?ún año. 
e»s risueñas perspe?civ,is 
Wciado la Semana Social de 
"o, días precursores de las 
regatas nacionales quy 
timo escenario nuestra pla-
laparable. 
¡elebran el Domingo, 
anuales, 
náutica tradicional en la 
jtotos de espectadores fijan 
en esos minutos emocio-
11 que las canoas conten-
L8* disputan la anhelada 
vuba" 
jcontecimiento. . ^ 
y sportivo. 
tema en esta semana en 
wna la fecha del 16, se 
ios preparativos y empiezan 
F los innumerables foras-
p vienen para presenciar 
ffayer de algunos, 
¿^ae el entusiasmo. 
I1 Palacete de la Playa, el 
CnLClub Náutico Varadero, 
Pn8í6n está besada conti-
KL,Por jas brisas de aquél 
lOnK 0 <ie nutstro Ar-
^bano, Bo quedan ya ha-
Uliag ocupadas 
en reserva. 
' lan80 ültimas diré que hay 
Idemfn* a fainilia del ilus-
61 Dr- Domingo p o t e que iiegará de hoy 
Umblén el General Me-
|íe ayer. 
Tlaeltra^(reSÍdente de c"-
h Yachtesía hasta Varade-
| - ~ - ^ l J | ^ P e d i d o él un 
appartament en el Náutico para el 
descanso a su llegada. 
Para Enrique Fontanills el cro-
nista mimado de la mejor sociedad 
capitalina y exquisito redactor de 
las tan leídas "Habaneras" del 
DIARIO D E L A MARINA, asi co-
mo para Guillermo Pí, cronista de-
portivo del mismo DIARIO y el 
cronista deportivo de " E l Mundo" 
que ya han anunciado su segura 
visita, tienen también separadas 
habitaciones en el Club. 
Hay una casa más. 
Que servirá de alojamiento. 
Lleno el Club como ya dije, su 
Directiva determinó alquilar la re-
sidencia veraniega .del Dr. Ramón 
Pagés cercana al Náutico y frente 
a la Playa Norte, preparándola 
convenientemente para allí .insta-
lar, con la mayor comodidad a los 
demás periodistas visitantes. 
Tengo la designacién hohrosa 
ofrececida. por el activo y entusiasta 
Director del Club Panchicú Argue-
lles, de recibir y atender en nom-
bre del Náutico a los compañeros 
visitantes. 
Misión que cumpliré. 
Con el mayor gusto. 
Respecto a la visita del Hono-
rable Presidente de la República 
el General Gerardo Machado, no 
se sabe' si vendrá al Club o si será 
huésped de la hermosa residencia 
de su íntimo amigo el Coronel Jhon 
W. Cadwell. 
Se esperan sus noticias. 
Que no han de tardar. 
De la Capital do la República 
vienen en excursiones, unos por 
mar, otros por tren, selectas re-
presentaciones de familias del Ha-
bana Yatch Cluly y del Vedado 
Tennis Club. ' 
Lo supe el Domingo. 
E n la gran fiesta del Yacht. 
Entre las primeras en llegar sa-
Tambien a éstos Ies tocó re-
cibir el castigo que reciben to-
aos los artículos con los precios. 
que esto sea una exagera-
ción, podemos asegurar que se 
han puesto a menos de la mitad 
de su verdadero valor. Tene-
mos demasiada existencia y que-
remos que no quede ni uno solo. 
LAS CARTERAS 
Todo nuestro surtido de car-
leras ha pasado por la censura 
de los precios. En todos hubo 
un "desmoche" exagerado. Ca-
si increible. No deje de verlas. 
LOS PAÑUELOS 
En estuches primorosamene 
colocados. Hechos a mano y 
con muy finos bordados. Tene-
mos una colección tan extensa 
que, por exigente que sea su 
gusto, hallará en ella el modelo 
que la satisfaga. Y por un pre-
cio insignificante. 
LOS CAMISONES SUIZOS 
Bordados, de fina batista, a 
69 centavos. 
Otros más finos y con pasa-
cinta, a 79 centavos. 
LOS JUEGOS INTERIORES 
DE " O P A L " 
De finísimo " O P A L " en co-
lores, con dos piezas, a $2.98. 
Otros de la misma calidad, 
con tres piezas, blancos, a 
$5.50. 
También los hay de tres pie-
zas, en colores, a $5.65. 
LOS CINTURONE^ 
De finísima cabritilla, blan-
cos y de colores, muy anchos, 
a 90 centavos, $1 .00 y $1 .10. 
LOS TAPETES 
Los de mesa de comedor y los 
de adorno. Todos han sufrido 
el castigo de la más desconside-
rada rebaja. 
D E L A M A Y A 
Je'recibi'1101111^ el ^ O R G E T T E D E ALGODON que acaba-
|a tela def ^ " a'g0 muy nuevo y elegante-
8ada' flexible, que facilita todas las hechuras o for-
'tft fabricad 
a especialmente para ser usada bajo el sol tro-
P cste novísimo 
L GEORGETTE ROMANO 
r al Dem.-s1 C0'0res. todos muy bonitos. Damos el corte de P^ueno prec¡0 de 
ÍT ^ ^ ver n $ 2 35 
!u agrado anto antes esta nueva tela, lectora amiga. 
TFI * y agrackcerá el aviso. 
AS MODA Y PRECIOS MUY BAJOS 
P f t Z ñ R I N G L E S " 
ftve- (le iiaüa o San Miguel 
r j a j £ : i é g a n t e ~ d é N c p t i m o ^ 
Tardía la rc?eña, ¿Pero cómo si-
lenciaria? 
Trátase de uiia boda celebrada en 
la noche del sábado 8 eu la mora-
da de los esposos Baquero Fernán-
dez siLuada en el Socorro. Fueron 
los contrayentes, la bella señorita 
Panchlta Cams Ferret, con el co-
rrecto joven comerciante señor 
Eduardo Roca Rivas. 
A las ocho .ante el Juez de Alto 
Songo Dr. Grillo, firmaron el acta 
matrimonial actuando como testi-
gos los comerciantes señores José 
Canet y Antón"- ) Roig. 
Como a las nueve, ante un altar 
j preparado con gusto exquisito y 
en el cual las imágenes de San Jo-
j sé y de la virgen del Viñet, patrona 
1 de los Suborünses, recibieron los 
contrayentes la? bendiciones de la 
¡iglesia. Ofició el Padre Manzano. 
L a novia, muy aircea, estaba 
ataviada con elegancia. 
Portaba un bonito ramo de azu-
cenas . 
E l novio vestía traje de etique-
ta. 
Después de la ceremonia religio-
sa, la novia repartió el kake entre 
las señoritas, recibiendo éstas al-
gunas sorpresas. 
Los esposos partieron para su 
residencia en la Maya. 
Sean muy fel'ces. 
A . R . 




S T E D seguramente trecuen 
tará la parte aristocrática 
de las Playas de Marianao. \ Y allí adm 
rará con frecuencia los trabajos de la Casa 
D U B I C , tanto en los originales cortes 
como en los rizados permanentes. 
Estas ilustraciones sintetizan el grado de perfección a que ha 
llegado nuestra casa, hábilmente atendida ^ esnléndidamente 
montada. % 
Visítenos y estará al 
tanto de la última expre 
sión de la moda. 
OBISPO 103-HABANA 
Todavía quedan muchos meses de calor. Muchos 
mes*s durante los cuales se seguirán usando los encan-
tadores Vestidos de Verano que la Moda de París im-
puso para esta temporada. 
Nosotros estamos liquidando a precios verdadera-
mente reducidos y economLos los Vestidos-Modelos de 
Verano que aun nos quedan. Son todos ellos parte inte-
grante de las repetidas remesas que hemos recibido de 
París, que tanto llanuüroa U ¿.tención entre nuestras 
damas elegantes. 
Son muchas las casas que en estos momentos de-
sean realizar la ropa de Verano pero ninguna de ellas 
puede brindar los estilos primorosos que nosotros te-
nejnos. Y en cuanto a precios, nada hay que decir, si 
usted encuentra algo de su agrado, le aseguramos que 
procuraremos atender sus deseos. 
LA FRANCIA Obispo ij Aguacate 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE B I E N ' * 
La Copa de S. Ai. 
la Reina Victoria 
Atendiendo a rue'gos del señor 
Delegado de la Cruz Roja Españo-
la, Don Ignacio Pía- tenemos el ho-
nor ele exhibir en una de nuestras 
\idneras una hermosa Copa de Pía-
ta donada por S. la Reina 
España, para ser discutida en Foot 
Ball, bajo los auspicios de la Fe-
deración Occidental de Foot-Ball 
Ass., a beneficio do la mencionada 
y benemérita Cruz Roja Española. 
06/S/JO (/ Composfeb - Teíef A5256 
NUESTRO 
S E L L O 




ludaré ya, a un "bounch"' encan-
tador de hermanitas( a cual más 
linda. 
Las Sritas. Leal. 
Anita, Rosita, Margot y María 
del Carmen. 
Desde el lunes están en Vara-
dero hospedadas en la residencia 
veraniega de los distinguidos espo-
sos Sra. María Laguardia y Pedro 
A. Etchegoyen, esas cuatro figu-
linas que vienen."a realzar en estos 
días de bullicio y alegría, los en-
cantos de nuestra Playa. 
Yo les envío mi bienvenida. 
Referente a las tripulaciones que 
tomarán parte en las grandes re-
gatas nacionales diré que han em-
pezado ya a llegar a Varadero. 
Retornó el Náutico. 
Regresó de Marianao nuestra 
tripulación en el barco de la Ma-
rina Nacional "2 4 de Febrero", 
acompañada por la tripulación del 
Universidad. 
Arribaron temprano. 
Sobre las nueve. 
Al muelle fueron a esperar a 
ambas crews. Universidad y Vara' 
dero, la Directiva del Náutico y 
lindas temporadistas que saluda-
ron cbn un aplauso de bienvenida 
a todos los remeros. 
Se bailó después. 
E n los salones del Club. 
Hast^^avanzada la noche el jazz 
band de Suar dejó oir en aquél re-
cinto de la Playa selectos baila-
bles. | 
Fiesta animadísma. 
M E D I A S D E 
S E Ñ O R A 
Ofrecemos una gran va-
riedad de las mejores 
marcas y en los colores 
de moda: 







De ALGODON, MERCER1ZADAS cls. 
Blancas, negras, cordobán. ^ par 
De FIBRA DE SEDA C C cts. 
Grises, carne, blancas, negras. ^ par 
De OLAN MERCERIZADAS cts. 
Color melocotón. par 
De SEDA, CUCHILLO BORDADO 77 cts 
Blancas, negras. • • par 
De OLAN MERCERIZADAS DA cts. 
Color melocotón. ^ " par 
De SEDA. Carmelitas, Q O cts. 
arena, grises, blancas, negras. ™ par 
De OLAN (conocida marca H. t i ílfl cts 
R. ) Blancas, negras, beig. V • •UU pai 
Aproveche esta ocasión, ya que por el mismo dinero 
puede comprar el doble de lo que pensaba . . . . 
" L a s G a l e r í a s " 




9 0 c t s . 
$ 1 . 4 8 
$ 1 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 1 5 
$ 2 . 7 0 
12 .75 
Que se sucede ahora cada no-
che. 
L a Semana Social de Varadero 
que transcurre feliz, alegro, au-
mentando por momentos el entu-
siasmo para el acontecimiento del 
Domingo. 
Hetornó anoche mismo a Matan-
zas el "2 4 de Febrero" para con-
ducir a ésta a la tripulación del 
"Liceo de Matanzas". 
Llega hoy. 
Traen dos candas los simpáticos 
vecinos matanceros y vienen con 
ellos su Director el Dr. Urioste y 
el Capitán Reynaldos que fué de-
signado en días pasados por ese 
Club, como su Delegado ante el 
Comité Nacional de Regatas. 
Compone el crew que defenderá 
el pabellón blanco y azúl los si-
guientes remeros. 
Timonel: Rubén Otero. 
Strokt: 'Carlos Solomón. 
Número tres: Ricardo Montero. 
Número dos: Cristóbal Araña. 
Número uno: Agustín Xiran. 
Y vienen de suplentes los jóve-
nes Roberto- Riera, Gabriel Monte-
¡ro y Mongo Zapico éste último co-
lmo timonel suplente. 
Se recibirá a los matanceros. 
Como a todos, con entusiasmo. 
E l primer baile ofical se ofrece 
la noche del próximo Sábado. 
Baile de gala. 
A toda orquesta. 
E s . en honor de los visitantes y 
Idará comienzo a las nueve de la 
noche. 
Habrl fuegos artificiales. 
E n < muelle del Norte. 
Un espectáculo maravilloso a 
'orillas del mar varaderísta, que 
[tendrán oportunidad de contemplar 
¡desde la hermosa terraza del Náu-
tico los que participen del baile. 
¿Cual el programa del Domingo? 
Se Inicia temprano. 
Para las ocho de la mañana es-
tán anunciadas las regatas de na-
tación. 
Para las 9 los Nacionales. 
Por la Copa "Cuba" 
Y a esta lucha la más intere-
sante, la que despierta mayor en-
tusiasmo por conocer quienes se-
rán los vencedores, siguen las Re-
gatas Singla Scull parp. juniors en 
opción a la Copa "Club Rotario I 
de Cárdenas". 
Después baile. 
Durante las Regatas o séase du-
rante toda la mañana habrá mú-
sica en el Club. 
Vienen varias bandas. 
E n la terraza por distintos luga- i 
res y para tocar alternativamen-! 
te, se situarán la del Cuartel Ge-
neral de la HaDana, la Militar y 
Municipal de Matanzas y la Mu-
nicipal de Cárdenas. 
A las 12 el almurrzo a los re-
meros. 
Para las 9 de la noche está se-
fiálado el acto de adjudicar los 
] premios a los vencedores, por el 
i Comité Nacional de Regatas que 
¡preside un cardenense de tantos 
prestigios como él Dr. Ernesto Juan 
¡Castro Asunsolo. 
i Sigue después el baile. 
Otro baile de gala. 
Ofrécese este de la noche del 
| Domingo, en honor de los triuu-
' fadores en los mismos salones del 
¡ palacete de la Playa donde se da-
rá cita lo más distinguida de la 
sociedad cubana. 
Será ese baile el epílogo de la 
gloriosa jornada. 
Volviéndome a referir a la can-
tidad enorme de forasteros que se 
preparan a venir, diré que el acti-
vo Enriquito Torres recibe a dia-
rio solicitudes de habitaciones pa-
ra su nuevo y flamante hotelito, 
donde todo es confort y comodi-
dad. 
Le quedan ya pocas vacías. 
Ante.í de toiminar estas impre-
siones alrededor de las ya próxi-
mas Regatas Nacionales, no olvi-
daré en decir que la Directiva del 
Club Náutico Varadero, observará 
el mayor rigor para el acceso al 
Club, durante el sábado y el do-
mingo. 
Habrá dos requisitos. 
Uno para los socios. 
Los ceñores socios que no • es-
tén al corriente en el pago, de-sus 
cuotas y que no hayan abonado el 
recibo correspondiente a Agosto no 
podrán disfrutar de los previlegios 
del Club. 
E l otro es para los visitantes. 
Y periodistas también. 
A todos se les exigirá su corres-
pondiente invitación o tarjeta que 
los acredite como tales. 
Una buena medida. 
Muy plausible. 
Se hace con la idea de que hSya 
para todos comodidad en el Club, 
pues siendo tantos los forasteros, 
no podrá dejarse expedita la en-
trada al público en general. 
No se cabría allí. 
Imposible! 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Una grata nueva. 
E s de amor. 
Un compromí§o que se acaba de 
fQrmalizar entre una simpática 
parejita. 
•Jóvenes ambos. 
Quién es ella?? 
Refiéreme a Hilda López Silve-
ro la graciosa y ,l¡nda jovencita 
que ha sido pedida en matrimonio 
por el Sr. Augusto De Bergue. 
Comerciante el novio. 
Residente en Matanzas. 
¡Llegue a esos novios mi felici-
tación con los votos porque vean 
realizar cuanto antes su ideal so-
fiado. 
E l de sus bodas! 
T E S S I E MORENO 
Conocí anoche personalmente a 
Tessie Moreno la linda cubanita 
del Ba-ta-clán que parece llevar 
P f l R ñ R E G A L O S ; F L 0 R E í > Y CORONflá 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets irara novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más exti «ordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de' Coronas. CruCes, Co- ^ 
jines y Columnas tronchadas, ' 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
d.e $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul paî a cubrir el 
féretro tapizado deXflores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uho. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o f 
J A R D I N " E L C L A V E U ' 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O jGRATIS 
B L O Q U E A G R I C O L A 
C O L O N O S D E C A M A G U E Y 
Se invita a los Colonos de la R e p ú b l i c a a la 
Asamblea que el d ía 16 de los corrientes c e l e b r a r á 
en C a m a g ü e y , en los salones del Centro de la Co-
lonia E s p a ñ o l a , 
C a m a g ü e y , 10 de agosto de 1 9 2 5 . 
P o r la C o m i s i ó n Gestora , 
£ S C / P / 0 i V D E VARONA 
C 7G29 3d 13 3t 13 
en sus labios rojos el dulce néc-
tar de la vida. 
Se despedía de Cárdenas. 
De su corta temporada. 
Durante tres noches se ha visto 
muy favorecido el Palatino, sim-
pático teatro de la calle 13, con la 
actuación de la ideal Tessie. 
Va ahora a París. 
Y volverá a Cuba como me lo 
nseguró anoche al decirme que en 
la patria de sus carlfios, su suelo 
adorado, con un conjunto de va-
|rieUé3 de la viiic Lunmierc. 
1 Francisco CíoumIm iá*KalL >, 
•n. 
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l a Comedia Masculina" de Ichaso 
(Por Jorge M A S A C f n 
LeOn Ichaso acaba de sacar de 
estampa su segunda serie de apos-
ti l las al margen de la farsa social. 
Este nuevo libro de menudas sát i -
ras hace "juego con aquel que, en 
monja l í r ica: esto es, dignas costi-
llas de tales Adanes. Y así, Icha,-
so muestra ahora el envés de su 
sá t i ra y da a luz el reparto mascu-
lino en su farsa del vivir social. 
vuelto en el atrayente papel de se- Si antes diéronle tema a su bien 
da de su t í tulo — ' 'La Comedia Fe- [cortada nluma las duplicidades, ton-
menina" — se agotó a si mismo Iterías y flaquezas, no del "eterno 
h a r á ahora un año, agotando luego femenino", sino de sus representan-
la paciencia de dos mi l matronas y 
poupées más o menos sedentarias. 
F u é aquel un tr iunfo de l ibrer ía 
como se recuerdan pocos en nues-
tro medio inconmovible. Apenas 
Fall6 el volumen de las prensas, 
Jas heroínas de la crónica social, 
que hablan venido leyendo en el 
DIARIO DE L A MARINA, con mo-
hines a la vez de diversión y de 
enfado, las delatoras i ronías del 
veterano periodista, archivero de 
hipocres ías sociales, detuvieron sus 
au tomóvi les a la vuelta de las l i -
b re r í a s y enviaron al chófer a que 
marcara, disimuladamente, la colec-
ción con que Ichaso las volvía a 
r e t a r . . . 
¿ H a y un fenómeno de masoquis-
mo literario? A l igual que ciertas 
voluptuosidades perversa» hallan 
deleite en la propia mortificación 
física, ¿se podrá hablar de una 
morbosa fruición lectora derivada 
de la misma sá t i ra que punza 
nuestro amor propio y desenmas-
cara nuestro decoro? Si así fuese, 
en Val fenómeno ha l la r íamos el se-
creto psicológico de aquel t r iunfo. 
La "Comedia Femenina" de Ichaso 
el Mayor suscitó no pocos escozo-
nes, uno» en la sensibilidad soli-
daria del sexo, otros en las ind i -
viduales susceptibilidades de las 
que se creyeron sutilmente aludi-
das. En el "Proemio" de esta es-
cuela, el autor alude a algunas 
reacciones anónimas que sus char-
ges provocaron en el mundillo f r i -
volo y perfumado contra el cual 
Iban dir igidas. Y he aquí que, por 
consecuencia, hicieron las alcobas. 
tes más temporales y más fútiles, 
ahora ceba su sá t i r a en la inerme 
vanidad del pelele con pantalones. 
No digamos del Hombre, no. E l 
hombre—en lo que tiene de au tén-
tico, de medularmente pasional, de 
carne v i r i l y hueso enhiesto— no 
es personaje en esa "Comedia" cu-
yos hilos mueve Ichaso con tan 
singular maña y tal aire de veraci-
dad. El hombre que interesó a Bal-
zac, por ejemplo, en la otra su 
Comedia famosa, queda fuera de 
esta a tención m á s l imitada. Lo que 
ocupa ahora al moralista del DIA-
RIO es el semi-hombre ocasional 
de los salones, el fils-a-pat)á, el pe-
timetre, el currutaco de pexo In-
deciso y turbio . Casi sicr ore lle-
va "frac entallado y luciente peche-
ra" ; casi siempre es conocido por 
un diminutivo puer i l ; casi siem-
pre, su maldad o su inpudicia o su 
hipocresía se muestran como vi -
cios mediocres, sin individuación 
personal— contagios o flaquezas 
convenc iona l ízados—. ¿Cómo 8acar 
alma de estos maniquíes rellenos de 
paja, a quienes Ichaso, por añadi-
dura, sólo mira en publico, con 
pefpectivas, no de psicólogo o de 
psiquiatra, sino de Catón de bobbyi 
de cronista social a la inversa? 
No hay. sin embargo, piedad para 
ellos. La i ronía , a las veces muy 
fina, es un recurso literario para 
engalanar lo obvio. En el fondo, 
pese al gesto divertido y mundano, 
transigente y suave, Ichaso detesta 
— j y no se lo tomamos a mal! — 
estos intentos de mascuíinidad que 
su sá t i ra desnuda. ¿Acer ta remos 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
los salones y los cuartos de costura 
una notoriedad tan gá r ru la en tor- con la enjundia de su actitud 
no de aquella colección primera. 
DON DIECIOCHO 
¿Su nombre? Su nombre figura, sin 
duda, amarillento y borrooo en algún 
archivo parroquial o en «n registro 
civil pero todo el mundo lo tieno ol-
vidado. 
Para todo el mundo no es mAs que 
el número 18 de la sala Covisart; don 
Dieciocho, como le" denominan cari-
ñosa y cortesmente los internos y las 
enfermeras. 
De su personalldnd anterior el In-
teresado guarda un recuerdo confuso. 
Sabe bien ¿cómo no? que se llama 
Antonlj Courtoií», que en tiempos fué 
un hombre semejante a los otros, es 
decir, que tenia el uso de sus cua-
tro extremidades, que trabajaba, que 
poseía un alojamiento personal, qu^ 
transitaba por la población; en una 
palabra, que v iv ía normalmente. Tuvo 
pequeñas alegrías , intercaladas de 
amargas penas; se tomú grandes tra-
bajos para obtener resultados míse-
ros; encontró el amor en su camino y 
también el engaño y la traic ión. Pe-
ro ese pasado tan distinto al presen-
te se pieide en una lejanía brumosa, 
y acaba por no estar muy seguro de 
que le ha pertenecido. Un sueño, en 
suma, no ofrecerla menos apariencia 
de realidad. 
E l 5 de agosto, en efecto, hará, pn-
ce años que don Dieciocho fué Ins-
cripto en los registros del hospital 
Vol taire. 
Ese día, María Rosa, que legal-
m«nte sigue siendo su mujer, le acom-
peñó al hospital; iba llorando, y el 
btso que le dió en el momento de 
dejarle, tenía un amargor de sal . Lo 
que no impidió que criatura tan sen-
sible abandonase al año siguiente el 
domicilio conyugal, l levándose consi-
go todo el mobiliario. Tendría sus ra-
zones. ¿Para qué su marido i ta a 
con&ervar un cuarto inhabitado y con 
qué recursos Iba a pagar el alquiler? 
¿Los amigos? . . . Los amigos le com-
padecieron durante un semestre; iban 
a verle los jueves y domingos; poco 
a poco fueron espaciando, escaseando 
sus visitas, hasta que con el trans 
mi 
Las Neveras BOHN SYPHON 
fueron adoptadas definitivamente por la Marina de los Estados 
Unidos do América, después de varios años de pruebas. Ea loa 
hogares de la poderosa nación yankee, hace ya cincuenta años 
que hablan tomado esa higiénica medida. Quien sabe de las 
buenas condiciones que reúne una BOHN SYPHON, no adquiere 
otra. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cianfuegos 18 y 20 Avenida de Ital ia, 63 
A-2881 A-6530 
M I S C E L A N . g l 
¿SE APRENDE LA EDUCACION? 
Muchas veces me hice esto pre-
gunta que sirve do subtitulo a la 
"Mlscelílnea' ' de ihoy, y de obser 
vación en observación he venido :i 
caer en la cuenta que la educación 
nace con el individuo, como el ser 
elcgsute Rusquellano y de finrt pa-
ladar pata darse cuenta del delica-
do sabor del chocolate La Gloria 
y la sidra Cima 
Por e^o vemos a lo mejor cria-
das de serdr que tienen mAs alio 
señori l que sus amas, y hombres 
hunv ccr Je una pxquisitez «'n el 
trate que resulta insuporablo cóme-
la ginebra a romát i ca de Wolfe 
Dotid-3 mejor se P'Jede apreciar el 
grado de educación de las personas, 
es m el t ranvía , a donde lo 1 T^rTe" la cabezota con una botella 
Quiere decirse que un cerdo d.> 
esos ton zapatos de La Casa l u -
cera, no 86 mueve n i poco n i mu 
cho cuando va a ocupar otro via-
jero el sitio que le correspondo-• • 
Se quedan como gochos dando re-
8uplldos hasta que uno se ve en la 
r.eccsld&d de decirle-:: 
Tenxa la bondad de ocupar 3! 
sitio que le pertenece y no se (ha 
ga inmeritorio do paladear el ron 
Biicardl. 
Cuando se les llama la atención 
en esta forma suelen poneras inco-
modados. Hace pocos días me sen-
té ni lado Je un lindango vestido 
Ce blanco, y que por má« señas 
usaba unas patillas largas a lo oran 
gu tán que esto ha como para rom 
acuden los que uff.n las cam 
Amado que quienes duermen entr*; 
sibanas imperiales Velma. 
V I B O R E Ñ A S 
USA PIKSTA DK .NIÑOS Pard iñas , Garlitos y Chico Costa, | Pepito Recio y Orlando Puig. 
De animación. Con ricos dulces, cakes, ponche, 
Y alegría. helados y los favoritos bocaditos de 
F u é la que rfrecleron los distin- Palmero, fueron todos obsequiados 
Ruidos esposos, »la bella señora Ida | espléndidamente, 
curso del tiempo sus efigies ¿e ex- lg La r razába l y el querido y | Van aquí mjs votos por la más 
que sin duda ella cont r ibuyó más 
al éxito editorial del l ibro que los 
copiosísimos elogios a él dedicados 
por mi l y una plumas estimativas. 
E l t r iunfo , naturalmente, enar-
deció a D. León Ichaso, a len tán-
dole para esta nueva aventura pre-
sente. Más tampoco dejó de In-
f l u i r en su án imo el deseo de des-
agraviar relativamente a sus lecto-
ras mos t rándo les que, al f in y a 
decimos que el autor no les perdo-
na a estos imbéciles tener quija-
da? 
Pueden, pues, calmar su despe-
cho las he ro ínas contrariadas de 
a n t a ñ o . Ya está hecha la comedia 
contra los pseudo hé roes . Va es-
crita con la misma prosa clara, bre-
ve, pulcra de la otra homil ía . Han 
sonado tres golpes. E l telón se le-
vanta. EJ tartufo y el Narciso t ro-
picales entran en escena. ¡Devo-
la postre, sus heroínas de polvos ¡radies desde vuestros palcos, niñas 
de arroz no eran sino "lo que n o s - ¡ t o n t a s que os picásteis! 
otros las hacemos", como dijo la (De " E l P a í s " ) . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y seca; Central "Maceo" el señor Fe 
OTRAS NOTICIAS 
E L I i I D E R L I B E R A L D E L A 
CAMARA 
Llegó de Cienfuegos hoy el doc-
tor Santiago Glaret, Leader de los 
Liberales en la Cámara de Repre-
sentantes. | 
OTROS V I A J E R O S 
También llegaron de Cienfuegos 
el ex-senador Manuel RiVero, los 
señores Ricardo Diaz, Rafael H i -
dalKO- de Caibarién Wenceslao M i - Sánchez Guerra y familia; de Ba-
lipe Lyunch; Santa Clara los seño-
res J Hidalgo, Manuel Mil lar , el 
representante a la Cámara Octavio 
Barrero, el doctor Rafael Mil lar , 
el despachador de los F . C. Unidos 
señor Antonio Bermudez y fami-
l ia ; Manat í el señor Félix Serrate y 
familia; de Ciego de Avila el se-
ñor Ramiro García y familiares; de 
Camagüey el señor Simón Piñeyro 
González, el señor José Lamadrid; 
de Jatibonico el teniente del E . N . 
Mario F e r n á n d e z ; de Guan tánamo 
los señores Antonio Arias y Juan 
Solberg; de Florida el señor José 
tlnguleron al l&nal que las de esas 
monedas que han • circulado dema-
siado. 
Actualmente la vida de don Die-
ciocho se desarrollaba entera ertre 
los muros del hospital Voltalre. Co-
ncicfa sus rincones como nadie. Sabía 
cuál era el banco más edmodo para 
la siesta y «I m;ls propicio a la me-
ditación conocía los sities en que 
los castaños dan más sombra o ta-
mizan mejor lo^ chaparrones pasajt-
ros, y aquellos en que las palomas 
Avidas de pan, emprenden sus jue-
gos, arrullándose. 
Ko Ignoraba los recursos de la can-
tina, ni la Inagotable complacencia 
de Clarlta, la vendedora de- periódi-
cos, habi l í s ima en Introducir clan-
destinamente tabaco, páste los , frutas, 
en una palabra, las mil golosinas que 
parecen indispensables a los enfer-
mes. 
Por lo que respecta a l a ciudad fe-
bril, cuyo ruido viene a estrellarse en 
las enrejadas^ ventanas del estableci-
miento, ha perdido toda curiosidad, y 
cuando alguna vez lo llevan fuera, a 
una sesión do la Facultad de Medi-
cina, por ejemplo, se tapona los oídos 
pnra no distinguir los timbres de los 
tranvías, las bocinas de los auto-
ÜNA BODA 
buen amigo Juanito Lar razábal a ¡venturosa vida de Olguita 
su monísima hi j i ta Olguita ai cum-
plir los ocho años . 
Una linda f hermosa p iña ta a se-
mejanza de una gran rosa, fué el 
principal atractivo de los amiguitos 
de Olguita que gozosos t i raron de 
las cintas que a cada uno corres-
Muy elegante y s impát ica resul-
ta rá la de la bella y graciosa seño-
rita Consuelo de Trizar y Trémols 
.con el caballeroso joven Agust ín 
pendió rompiendo de esta manera ¡Sam e T ^ señalada para el 
la piñata , de la que cayeron inf in i - |d ía „ eQ lA. iglesl!L deI Angeli 
Tan enamorada pareja será apa-
drinada por la joven y bella seño-
dad de preciosos cartuchitos con-j 
teniendo exquisitos bombones. 
Entre las cintas había dos que|ra z ida J iménez de L lma 
daban Derecho a una bonita m u ñ e - tan desposada, y por el 
ca y a un gracioso payaso que to- i de doctor ^ d 
carón en suerte a la linda n i ñ a i ^ , , . 
Estelita Arias y al s impát ico n i ñ o 
Ñoño Pard iñas . respectivamente. 
Siguen a cont inuación los nom-
bres de las niñas y niños que dis-
frutaron de tan s impát ica fiesta. 
Manera y Ofelia Costa. Lourdes 
Rodr íguez Parra, Aida e Hilda Cor-
za, Carlota y Carmita C u b U ^ , Mu- de su linda et¡d el n0 
sa e Hilda Pa rd iñas , Goyita, Chela ^ ingenier0i ^ pedro d 
Darán fe como testigos por Con-
suelo, el representante señor Roge-
lio Alcert, el señor Félix del Pra-
do, prestigioso exsenador, el doctor 
Juan Francisco Morales y el se-
ñor Juan Pablo Toñarely . 
Y por ql joven Sampere, el her-
y Silvita Freixas. Margosita Rodrí-
guez y Margarita Mufiiz, 
Loló y Silvita Díaz, Sarita y 
Adriana Herrera, Juanitica Citare 
de 
Trizar, el doctor José Treméis y 
los señores Chicho Maciá y Enrique 
Berenguer. 
De los grandes almacenes de F in 
de Siglo procederá el regio traje 
randa: 
Garc ía . 
do Camajuaní Federico 
E L HACENDADO F E R R E R 
Esta m a ñ a n a llegó de Cienfuegos 
el dueño «del central "Ferrer", ha-
cendado D . José Ferrer. 
TREN A GUANE 
Fuerqn por este tren a Pinar del 
Rio los señores Porfirio Castro, Ge-
rardo Gómez, el representante a la 
Cámara Diaz Valdés ; a Puerta de 
Golpe el señor Calixto Rodríguez 
dueño de " E l Créd i to" ; a Ovas 1̂ 
señor J o s é Cr /z (Guanero); a San 
Diego de los ©años la señora v iu -
da del doctor Santos F e r n á n d e z . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por diferentes trenes fueron a 
Calimete el señor E . Mijares; A 
Santa Clara los señores Octavio To-
ledo, Justo Calcerrada e Isaías Car-
taya; A Yaguajay el señor Leoncio 
Naranjo; A Cienfuegos los señores 
Luis Simón, José María Vallejo, Ra-
fael Mirabal Crespo, los ingenieros 
Muñoz Giradi, Mario Rui t Mesa y 
F i l íbe r to Lazo el Presbí tero Maria-
no J iménez, los señores José Baste-
rrechea, Jay Zcamer, Julio Soler, 
la señora de Mijares y familia los 
señores Carlos B . Hernández, Ma-
nuel Pérez, Antonio Cabrera y Ju-
lio Castro; A Remedios el doctor 
.Roberto Meji ts y familia; A Caiba-
r ién el señor Valerio Martínez y fa-
mi l i a , el señor Diego Aguiar; A 
Sagua la Grande el señor Celestino 
Arroyo, el señor Anastasio Campos 
y s e ñ o r a . 
guanos los hermanos Rafael y A l -
fredo Sánchez Hernández ; de Cu 
nagua ej señor Antonio Romero. 
E L GENERAL LOYNAZ D E L 
CASTILLO 
De regreso de Camagüey llega-
ron esta mañana después de asistir 
a una importante vista en aquella 
Audiencia el general Enrique Loy-
naz del Castillo, el doctor Luis Ig-
nacio Novo y el procurador Chaou-
mon y Castil lo. 
lia y Aida Lar razába l , graciosa her-
manita de Olga. Hortensia Recio 1^ ¿ ' ^ ^ 
tuses y ese rumor de p3rpctua tem-ly ^ ^ f j C i U r e l l ^ B l l l o I E1 ram0 dfe manOS' *Ue 8erá Un 
* . . . . . A S L 0 primoroso modelo, lo recibe Con-
suelo como regalo de %u amiga pre-
dilecta, la bella señor i ta Sara del 
Prado, ausente en ,.el Norte. 
Como anuncié, la señor i ta Trizar 
recibirá mañana a sus' amigas, de 
jeinco a siete de la tarde. 
pestad que tiene la población. Su al -
ma, habituada a la tranquilidad, que 
cualf]ul3ra encontraría aterradora, de 
la rala Corvlsart, se ha hecho pusi-
lánime. E s a sala e-stá llena de en-
fermos nerviosos; pero don Diecio-
cho se había habituado a sus gestos, 
a su8 gulflos, a su temblor y a sus 
ataques. Allí estA su domicilio cefl-
rltivo, su domicilio vitalicio que no 
c"«jará más qn<« después de muerto, 
para ser trasladado a la saila de di-
sección. 
E s a es una razAn para que don 
ricciocho sea un enfermo privilegia-
do. Pero hay otra: el suyo es un ca-
so interesante, excepcional; su "sirln-
gomella", un precioso tema de estu-
dio. 
¿No ofrece l a ausencia térmica 
que caracteriza de medo rreciso esa 
afección? 
Dos o tres veces a la semana la 
celadora ê asoma a la sala 
Confieso que durarte alg'.nos 
años he sufrido un grave error ca-
da vez que penetré en la. "Carroza 
fli T u t t i " . Cuandoi no cncontrabr 
un asieirto completamente vacío, 
siempre buscaba uno que estuvie-
ra octTíido por un chico u caba-
IkYo bien, de esos que toman la 
corveza "L 'ave" c>,n aires de gran 
des Feñcrm y por a ñ a d i d u r a ugan 
joy&s df Quintana y fuman lo^ el-
parres Suslni en soberbias ooqui-
llas. 
Bueno; n^'S tantas veces o r n o 
hice VPO, me eiiC(.T»ré ton que los 
imbéMbs cov anariencias d i -ra^a 
HeroH i c r lI"Vfcr el pañuelo Rus 
ouelli ' .o a lo vi^ta, erjp uno- per 
fecto? / roseros de esos que mere-
cen que el v o m o u t h Peraart.ín se 
les vuelva e^ loca fuego l íquido 
para que sufran y se bagan meri-
torios lo tomar la Pcprita Y Ruj-
b.vrbo Porque. 
No hay manera Caai todo* sin 
excepción r-e creen qu-í ©1 asiento 
Us pertenece por completo, y so 
quedan arrepantigadoc sin ceder al 
de cogfiac {'emartía V. O. G. E l 
muy zafio ten ía oruradas las pier-
nas v siguió en cea postura cual si 
t n vez de sentarse a su lado un c i -
ballero, le pusieran junto a él un 
paquete con instrumentos de La 
Casa Iglesias o carburadores Strom-
bos de los que vepde "La Ca.>a Zá-
rraga" en San José e Industria. 
Viendo que eP o r a n g u t á n me ro-
zaba el pan ta lón con un zapato y 
que seguía como si tal cosa, le di 
con la- contora del bastón en ed 
pie• • • 
— ¿ Q u é es lo que asted ha he-
cho? 
—Pues lo que se hace con los 
burros como usted. 
D e m í s está decir quo fal tó muy 
poco para quo tuviera que medirlo 
las costillas. . . 
Y pensar que hay gente mejor 
cargando tanques de cemento pa-
tente Masip y camas en la ferretf-
ría de Los Dos Leones, — p e n s é . 
Pues s.hora desde eee ú l t imo su 
ceso siemíire mo siento al lado de 
Jes que por su Indumentaria son 
más humildes, y me va mejor, 
un obrero le falta poco para ceder 
el asiento todo apenas ve que van 
a sentarse Junto a él. Y no es que 
Los conductores de f, 
bcrían estar a le r ta * ^ 
la atención a eso, /o ^ ' S Mdos 1o personas, y 
Pasa ero en el t r a ^ ^ < 
•a cabeza con ,ln bj' ^ ^ 
¡r.ol oel que vende ^ S i 
fredi en O q u e n d ^ ^ - ^ 
Y no estar ía demás „, 
Jf/c de Policía o r d e n a ^ S 
a lo» gilantet que tuvicran 
esos que ocupan todnCUI(Ia,1» 
Para imponerles ^ " J51 ^ 
merecen. . . Sería 
aplauso que merece J 
varias cajas con f J j ^ ' o 
const l tcyrnU ' Kotn- 030 ^ 
Las copias de pl^ca ^ 
v í ^ r a t a s que 3e i i a ^ ^ 
c o l i g u e ypndo a "¿i 
O Rellly 50 
¿ e g ú n el cable «„ „ 
l levará a efecto í:n3 " ^ S , 
p a ñ a contra las d r o " * * ^ 3 *i 
Lo que no ac.-tbo / ^ 
es que a pesar de ¿JXpN 
sigan V f n d l é n d c f e 1,7* ^ 
^ fuesen perfumpg8 W « , 
« u e tanto cautivan a «.l0ralW 
mas. n a ^estra, 
Debo consistir en an0 i 
no es tán a la a l t u r ? ^ ^ 
rnb l c quc hacep a k V ' H 
q u i n e s las expondeanld ^ 
cojiipíifiíro de viaje la paite alieno- lo haga con loe que van eleigante-
ta que del asiento !e corresponde...! monte vestidos con trajes del "Ba-
ÍNc me nega rá *sí lector qua esto zar P a r í s " que está en Neptuno y 
de la parte al ícuota es tá tan bue-
no como los pantalones Plt i rrc , las 
coronas de Celado, Noven y Co. te-
nienio adorné ' la grandiosidad de 
Los Reyes Magos"». 
Zuluota, Manzana de Gómez. 
No. señor. He visto que hasta con 
los chinos que compran las semilla' 
Para hortalizas en la Casa Lang-
wí th y Co , son atentos. 
GUANABACOA AL DIA 
to. que la sala Corvlsart ha acaba-
de por aceptar esa. superioridad y 
considerarla como un titulo de glo-
ria. 
Pero he ahí que do pronto esa 
rrlvlloglada posici/ín se derrumba. Y 
el que ye la arrebata es un pobre ne-
gro de piel y do pelo, que habla con 
acento meridional. Se le ha puesto al 
lado del 18. en la cama 16, porque 
61 rar.Llén es "un caso" y un tema 
de estudio. 
E l día de su ingreso, el profesor 
lo exanilmi largamente; el Jefe de 
clínica y los Internos lo reconocieron 
a su vez, y cuatro veces en una so-
la stmana tuvo que ta jar a la sala 
donde s»} da la clase. 
Está, atacado, según parece, de una 
variedad rara de parapjegla espas-
módlca. Como consecuencia, los mé-
l61eos so ocupan mucho menos de don 
—Don Dieciocho, tiene usted que ir Dieciocho, y algrunos de hub corr.pa-
L A A R T I S T A L U Z G I L 
Llegó esta mañana de Santiago 
de Cuba la artista Luz G i l . 
EXCEM1CIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brote» 
del ácido úrlfío en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antieruos oue «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson. Sarré, Taqnechel. Esquina 
de Tajas. Farmacia Americana 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
L m i T A D O " 
Esta mañana llegaron por este 
t ren a su hora t ra ído por el ma-
quinista Enrique Pérez y el con-
ductor Antonio González de San-
tiago de Cuba el señor José Tablo, 
el doctor Antonio Guernica, el se-
ñor Pío Centono; Nuevitas los in-
genieros Conrado y Rolando Mar-
t ínez ; Matanzas el delegado de la 
Caja de Jubilaciones Avellno Fon-
LA REGENTE 
D3 NEPTUNO Y AMISTAD 
a*Isa a las personas que Henea 
prendas próximas a vencerse, paseo 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
íarlas. Seguímos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
alt 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de Samar. Calcular j 
Escribir, Alquileres. Ventas a pU. 
coa. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le preUo una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
4 
a la clase. E l profesor necesita de 
ust-íd para dar su explicarldti. 
Se le ha mostrado a la Facultad, a 
la Academia de Medicina, a la Socle 
dad de Neurolog ía: citado su caso 
en las revistas c ient í f i cas ; un Ínter 
ik- ha des-arrollado una t$rla sobre él; 
i ' las observaciones relativas al len-
|to proceso de la enfermedad est&a 
tajo llave en el despacho del direc-
tor. 
Caravanas de médicos extranjeros 
le han «xamlnado. de suerte que el 
1S de la sala Corvlsart es tan cono-
cido en el mi>ndo sabio de Europa 
como en el d» la«« dos Amír lcas . 
Con tales .exhibiciones, además der 
inpresos apreciablus. pues se le gra-
tifica siempre con a i -una moneda, ha 
obtenido otras ventajillas. • 
Su carAa es t i tn Ün rincón, res-
guardada de lns corrientes de aire; 
las enfermeras lo miman. dándole 
doble ración de l-nrumbros, alBfln pe-
dazo de pan tierno o una taza de le-
che snplementarla. 
Y cuando, en un revuelo de blusas 
Llancas, el profesor o los jefes de cl(-
Mca entran en la tala con su escolta 
de alumnos, no dejan de' dirigir al 
-señor Dieciocho algnna palabra de 
aliento, alguna s.mrlsa cariñosa v de 
prescribir para 61 un nuevo medica-
mfnto. 
Don Dieciocho slente & ürKUllc. 
excesivo, y cuando uno de sus com-
pafleros de sala, engreído tamblí-n 
con su dolencia, pronnncla con res-
peto el nombro de la enfermedad qu» 
le aflige, el otro le Interrumpe 
veramente: 
«.~«S,V £ « ^ « " n e d a d de Lilt le . 
el profesor ha hablado de ella- ;„e. 
ro no pretenderá usted r.ue sea' un 
gomera" Como "mV sirln-
5 & : ! r 5 h [ ^ r o f l a del sentido ln-
Jieros. percatados de ello, le dedican 
cuchufletas. Sombrío, tasca el freno 
CONSERVATORIO V A L L V E 
Exámenes de fin de curso. 
Se ce lebrarán el domingo en el 
acreditado Conservatorio de Música 
del eminente y muy aplaudido vio-
linista señor Valero Vallvé, los exá-
menes de violín, piano y solfeo 
entre sus alumnos. 
Dichos exámenes t end rán lugar 
en el local del Conservatorio, Deli-
cias número 46 y para ellos se ha 
nombrado un jurado muy compe-
tente que lo integran el laureado 
Maestro señor Guillermo Tomás , el 
R. P. Eugenio Pérez, el maestro 
señor Rafael Pastor, los profesores 
Carlos Fernández , José F . Quiño-
nes y Juan Vallvé, y como secreta-
L O S F E S T E J O S D E L A T U T E L A R 
Mañana sa.'drá la preciosa ima-
gen de la Virgen de Asunción de 
la casa de su Camarera hasta la 
Iglesia Parroquial, con acompaña-
miento del Clero, la Banda Muni -
cipal y los fieles. 
E l católico pueblo de Guanaba-
coa cada año siente más fervor por 
darse asombrados de lo que Guana-
bacoa ha adelantado desde que la 
AdminisiL'acin es tá en manos del 
amigo McJp 
Muchos son los nailes que habrá 
el día de la Tutelar, lo que quie 
decir que lo que nos sob ra rán son 
atractivos 
E l capi tán de la Policía Mario 
Vázquez se propone para ese día or-
su linda Patrona. Mañana por" la ¡8anlzar un buen servicio de vigi 
tarde es ta rá nuestra villa comple-; lancia, en evitación de cualquer as-
tamente animada pues de la capi- cidente por velocidad de las máqui 
tal con este motivo siempre nos vi-1 ñas , y que el orden se mantenga de 
sitan numerosas familias. ¡ bidamente. Sn esta labor contará 
Es la procesión de la Tutelar la icon la valiosa cooperación de ios te-
más conocid.i de todas. Los a ñ o s : n i e n t e s Conesa y Valera. Aparte da 
han ido transcurriendo y es de ad - ¡ l a Secreta y la Judicial que vien 
mirar c6mo ce mantiene el mismo-todo8 los años en persecución de l o , 
entusiasmo y el mismo fervor por carteristas que se aprovechan de 
en silencio; paro la violencia que rio Urbano del Castillo 
se Impone le produce una crisis car 
diaca. Se ahoga, y el Interno ha pres-
crito una poción yscura que debe to-
mar en gotas. E l frasco que la con-
tlone ostenta una calavera sobre 
Para el día 20 el señor Vallvé 
organiza un gran concierto en el 
que tomará parte el celebrado ba-
r í tono señor José M. Fuentes que 
vino a esta capital con la compa-
fondo rojo, lo que significa quo se fiía del maestro Vives 
traía de un veneno. E1 señor Fuentes, que de fijo se 
Transcurren los días. Uno de l o3 |queda rá en la Habana, figura en 
internos prepara su tesis sobVe e l | e l excelente cuadro de profesores 
caso del 11 Don Dieciocho, entera- deI Conservatorio Vallvé. 
mente olvidado, «s tá peor y no de-1 
ía ya la cama. 
Un odio recalentado le subleva 
contra su afortunado vecino, a quien 
fulmina con a'Js miradas. Y súbita-
mente la Idea atroz penetra en su 
cerebro. 
U r a noche, cuando la enfermera de 
guardia le dabi las gotas, tuvo que 
abandonarle bruscamente. requerida 
por un enfermo grave. 
Bajo la claridad lunar quo cae de 
Entre los números que can ta rá 
en el concierto del día 20, es tá el 
dúo de Aida, con la soprano seño-
ra Graziella Yañez de Vallvé. 
Publ icaré el programa de ea(e 
gran concierto. 
ITS OFRECDIIENTO 
Muy fino y atento lo recibo de la 
señora Sara Siberio de Herrera y 
las lámparas azules, el 1C aparece ex-ide ia señori ta Onelía F e r n á n d e z 
tendido, durmiendo con sueño agita- ' ^ c ^ a d o , cultas e inteligentes pro-
do. Entonces, muy despacio, sacando j'esoras que han establecido su co-
do su mala voluntad fuerzas para le-!leKÍo El Espí r i tu Santo en la Ave-
dívidual lsta refvindl 
dad como una propiedad 




vantarse, don Dieciocho, vierte en el 
vaso dr> limonada del otro enfermo 
la mitad de '.a pócima venenosa. 
abe que dentro de un momentp el 
3C se despertará, y beber A. como to-
das las noches. ]a copa de limonada. 
¿Será la dósl-j bastaiito fuerte para 
que duerma por toda la eternidad? 
E l culpable vuelve, a acostarse, pe-
nosamente sacudido pop un temblor 
nervioso que no puede dominar, y 
lleno d 
lo inexpraole 
nida de Acosta y Agustina. 
esa Virgen 
Lo probaremos m a ñ a n a en el 
traslado do la imagen a la iglesia. 
Los carros l legarán de la Habana 
totalmente atestados, y por Luyanó, 
donde contamos con la mejor ca-
rretera de Ja República, se rá tre-
mendo el movimiento de m á q u i n a s . 
En la Parroquia habrá mañana 
la gran Salve a toda orquesta y 
después se ce lebrará en el Parque 
Central la retreta por la Banda 
Municipal y se q u e m a r á n fuegos 
artificiales. Los balcones del A y u n - | 
tamiento, así como los del Casino 
Español , luc i rán lo más hermoso 
de nuestras gentiles convecinas. 
Y el s á b a d o — d í a 1 5 — e l entu-
siasmo comenzará desde las prime-
ras horas de la mañana con los to-
ques de la diana y el cumplimiento 
de 
combinado 
Desde las tres y cinco de la tar-
de comenzará a funcionar, cada 
media hora, el servicio de trenes 
directamente entre el paradero de 
estos días para hacer su zafra. 
S E T R A N S F I R I O L A FUNCION E N 
- C A R R A L 
La función que estaba anunciada 
para ayer en Carral a beneficio del 
Asilo "La Sagrada Famil ia" fué 
preciso suspenderla por haberse In 
dispuesto dos de las señor i tas que 
en la misma han de tomar parte. 
Se ha transferido para los prime-
ros días dej entrante mes de sep-
tiembre. 
E L SALUDO D E L DIA 
Santa Aurora y Sa-¿ta Elena. 
Es tán de fiesta hoy la estimada 
señora Aurora García de del Valle, 
esposa de nuestro particular ami-
un programa perfectamente l ̂ o el señor Armando del Valle, 
Vicepresidente del Liceo, y su en-
tadora hi j i ta María Aurora. 
La joven dama Auror í t a Pé rez 
de Navarro, esposa del Dr. Antero 
Navarro, qu? ocupa un alto cargo 
Fesser y la Terminal, por quince 
centavos Ida y vuelta. La Havana 
Central se propone ofrecernos .un 
buen servicio v es de esperarse que 
así se haga dado el in te rés que se 
toma por todo el nuevo Administra-
dor, ct caballeroso Mr. T.P. M a s ó n . 
Como dijimos hace unos días , los 
que nos visiten este año han de que-
Emilio Gómez, experto práct ico del 
puerto y presidente muy querido de 
A l darles las gracias por su de- ^ Asociación de Capitanes y PIlo-
licadeza, les deseo muchos éxitos. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
E] martes por la tarde regresaron 
i e l Norte, a donde fueron por cor-
ta temporada, la bella y elegante 
tos del Puerto de la Habana. 
Felicidades. 
¡BESAME OTRA V E Z ! 
Curioso t í tulo de la bella produc-
ción c inematográf ica de Emest L u -
dama señora Isabel D í a z de Prado, I Wtsch, donde el travieso Cupido, 
distinguida esposa del cumplido ca- después de saciarse en sus hazañas 
ansiosa^ nerviosidad espera j ballero señor Félix del Prado, .pro- de amor, sale como siempre, airoso 
Jacques CONSTANT. 
CLEARING HOUSE 
La« compensaciones efeetnadas ayor 
ertre los E?ncos asseiados al Habana 
CI«arlng Hcuse, ascenderon a posos 
Í3 .496.9)6.14 
mínente figura polít ica, y sus sim-
páticos hijos Bi l ly y B íb i to . 
Reciban mi bienvenida. 
DE DIAS 
E s t á hoy la estimada y aprecia-
ble dama señora Aurora Mancine 
de Gómez, amante esposa del señor 
y triunfante. 
Esta cinta, en la que figuran Ma-
rio Prevost y Monte Blue. ocupa rá 
los turnos elegantes de hoy en «1 
favorecido teatro Méndez y h a r á 
que tan delicioso edén se vea como 
en sus grandes días, como en sus 
jueves favoritos. 
Orestcs del C A S T I L L O 
en la Secre tar ía de Sanidad y Be-
neficencia. 
La graciosa señori ta Elena Ma-
sip, hermana de nuestro popular 
Alcalde, a la que enviamos un sa-
ludo intenso y cordial. 
Y la señor i ta Aurora Ortega. 
Para todas muchas felicidades. 
L A CASA D E L SESOR MATEÜ 
Entre las ú l t imas fabricaciones 
realizadas en esta vi l la , se destaca 
airosamente la casa que está a ter-
minarse en el f inal de la calle de 
Pepe Antonio esquina a Estrada 
Palma. 
Será residencia particular del 
distinguido caballero Don José Ma-
teu. Director de' Conservatoro que 
lleva su nombre. 
Edificio da dos pisos, construido 
a la moderna y con todas las como-
didades apetecibles, y desde el cual 
se divisa el panorama de la Haba-
na y otros paisajes de encanto ex-
traordinario. 
Dentro de breve tiempo, quizás 
para los ú l t imos días del presente 
mes, se t r a s l ada rá el señor Mateu 
a su nueva vivienda en compañía 
de su distinguida familia. 
J e s ú s CALZAD I L L A 
cante en eso debe '„ ,,a ^ 
como un asesino mle SíN 
qucEEele todas ^as 'J1' ^ 
esos p í c a o s y se v-a T111"« 
nuye la venta de dioeJ¡e ^ 
"en ta la do p o p o ? ^ ^ 
Hasta ahora no he vistn, . 
yan mandado a ningún lq,e ll-
* Presidio. T o d o 1 1 ^ ^ ^ 
fuerte multa y a ]oS " 3MlJ 
^ e l v e a las andadaS coS ,^ 
«a le hubiera pasado v U ' 
mente; como qu^ Dcgocio^ 
bueno para o} que rrafica ^ 
o r n o le es al púMico ron^í 
muebles en "Le Palais RoJar ¡ 
Angeles 14. donde I ,s RPño .a' ! 
tor Noste y Co. pue.lon 3^ 
gran surtido para la venta ^ 
zos y Hl contado. 
Cuando pida ligas exija w 
den la3 de marca "Habana" Xot* 
nen broches complicados, son inot 
dables y se ponen en menos i im 
que las otras. Haga una prueba. 
Algunas curiosidades. 
Para producir la voz humanas 
ponen eu ejercicio 44 músculos j 
Para hacer buenas fotografías p« 
precios razonables hay que ir al «• 
tudio del señor Glspert que estáei 
































'jais y E 
respectit 
icuerdo 
ta de el 
toriosas 
bspano 
E l océano Pacífico a la altur 
las Islas Marianas, tiene una pro 
didad de nueve mil seiscientos nie-| 
tros. 
E l mar negro estaba congelado b| 
el a ñ o 401 y el Bósforo el 763. 
E l oro jugó un papel mny 1b|*| 
tanto en la medicina. AntiíuaK 
te se administraba un elixir en' 
cual el oro se hallaba finaaî l 
diluido y lo tenían como la i 
universal. , 
Hoy sus aplicaciones son «**| 
tamente distintas. En el teítni>» 
cional que está próximo a 
rar su gran temporada de a l»« 
se proyectarán lag películas«» " 
pantalla fibra de oro I"6"JJ, 
timo adelanto conocido ^̂ 11 
cha en el arte de la cinemstcp î 
Efemérides. .i 
1826. —(Agosto 13). Muer»ti' 
bio médico Laenneí. J 
1S36.—Restablecimiento !« 
Constitución de 18i • 
1869.—Fallece el mariscal-Y;, 
1811.—Valencia se rinde 
dependientes de Vej» -
1524.—Los soldados ^ W J T 
recobran* a FuenW^J 
1762.—Nace la revolucionam 
roigne de Maricourt 
Tratado de / 
Carlos V y Fernando 
1806 .—Rendic ión de W / " ^ 
Buenos Aires. (M 
quista). ,K1,,nííti' 
-Se rinde el PÚbllc° V 
evidencia al ver QJ^,. 
Casa lucera de MuĴ J 
Aguacate encuentra ^ 
patos más elegante 
dos y b f at0.s- nctore»J 
-Terremotos destru f 
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Horóscopo de hoy. . parece 
Los nacidos el 13 ^ 
r á n desgraciados en sub ^ ih 
:oí tonj 
Gutiérr* 
La nota final. 
En un examen. 
—Vamos a ver, -
por más ¿a qué es ^ u 
—Caramba, no lo se 
es i g u a l ! . . . 
En cambio lo Îtt*} 
son las comodidades Q ltafi 
hwiel Ritz donde í a ^ . í , y <n 
fría o caliente. Visítelo • d ^ 
mo gusto le enseñaran 
montos. 
Ní P r 
olución. , _ ¿e 




Pues que a 
l ibro 
(liara la | ti 
San1 0En qu é s e parece^ 
Cuba a una perla fin»-
La solución mañnna. 
Luis Vb 9 
a s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
5 5 ( 
Mo a • 
U Polít] 
y S0ma 
